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Introducción 
La agricultura sostenible debe hacer uso de los procesos 
naturales benéficos y de los recursos renovables disponibles 
en la explotación agropecuaria. El suelo es un recurso 
decisivo para una agricultura productiva y rentable. El suelo 
es un medio complejo, vivo y frágil que debe protegerse y 
alimentarse para asegurar su productividad y la estabilidad a 
largo plazo. El componente vivo del suelo, constituido por 
las raíces de las plantas y los organismos del suelo (macro-
y micro-), desempeña una función vital en el desarrollo y 
mantenimiento de la estructura del suelo, en el ciclo 
biogeoquímico de los nutrimentos y en la sanidad vegetal 
(Doran et al., 1996). 
La colonización de la tierra que hicieron las plantas hace 
unos 400 millones de años se asoció con la colonización de 
sus rafces primitivas por hongos filamentosos transmitidos 
por el suelo. Los hongos micorrízicos son un componente 
dominante de la comunidad microbiana de la rizosfera 
(Hariey y Smith 1983). Las micorrizas son simbiosis 
mutualistas entre varios hongos del suelo y las raíces de 
muchas especies vegetales (Smith y Read, 1997). Las 
raíces de la mayoría de las plantas que crecen en el suelo 
son micorrízicas. Más de 6000 especies de hongos son 
capaces de establecer micorrizas con cerca de 240,000 
especies de plantas, aunque un número relativamente 
reducido de tipos anatómicos de interacción planta-hongo 
surge de esta notable diversidad biológica. A nivel mundial, 
las micorrizas se presentan en un 83% de las dicotiledóneas, 
en un 79% de las monocotiledóneas y en el 100% de las 
gimnospermas. Hay dos grupos principales de micorrizas 
según la forma en que el micelio del hongo se relaciona con 
la estructura de la raíz: las endomicorrizas y las 
ectomicorrizas. Las micorrizas arbusculares (MA) son las 
endomicorrizas más abundantes. 
Según la terminología actual, las MA experimentan una 
compleja morfogénesis dentro de la raíz de la planta 
hospedante y desarrollan estructuras intracelulares 
(Bonfante y Perotto, 1995). Las MA se caracterizan por la 
formación de estructuras haustóricas ramificadas 
(arbúsculos) dentro de las células corticales, y por un micelio 
que se extiende hábilmente en el suelo circundante (hitas 
extemas, micelio extraradical). 
Estos hongos MA forman simbiosis benéficas con las finas 
raíces efímeras de las plantas y tienen funciones únicas en 
relación con la absorción de nutrimentos -especialmente el 
fósforo- por las plantas y con el flujo de carbono en el suelo 
(Bago et al., 2000). Por lo regular, en las plantas 
micorrízicas la tasa de absorción del fósforo por unidad de 
longitud de la raíz es de 2 a 3 veces mayor que la de plantas 
no micorrízicas. La MA puede también mejorar la absorción 
de otros iones de baja movilidad, como algunos grupos con 
nitrógeno, el cobre y el cinc. 
Los hongos MA son muy importantes para mejorar la 
absorción de nutrimentos por plantas que se desarrollan en 
suelos agotados (Bethenfalvay y Linderman, 1992). Por 
ejemplo, en América tropical, más del 40% de los suelos son 
extremadamente ácidos, y los oxisoles y ultisoles son de 
baja fertilidad. Como muchos cultivares de especies 
cultivadas y de pasturas tropicales se cultivan en estos 
suelos deficientes en fósforo, la asociación de MA es 
esencial para la adquisición eficaz de nutrimentos. La 
asociación con hongos MA beneficia el crecimiento de las 
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plantas en aquellos suelos en que hay deficiencia de 
nutrimentos, al menos de tres maneras (Sylvia, 1998): 
• aumenta considerablemente la zona superficial de 
absorción del sistema radical, mejorando de ese modo 
la absorción de nutrimentos más allá del ámbito en que 
la raíz ha agotado los nutrimentos; 
• presenta un diámetro estrecho de la zona superficial de 
absorción, lo cual permite que una mayor cantidad de 
nutrimento sea removida de la solución del suelo; 
• produce enzimas que mejoran la mineralización de los 
nutrimentos orgánicos. 
la evaluación de los estudios realizados sobre micorrizas en 
las últimas cuatro décadas ha revelado que la tasa actual de 
publicación es de cerca de 700 documentos por año 
(Klironomos y Kendrick, 1993). Un recurso actual para la 
investigación sobre micorrizas a nivel mundial está accesible 
en ht!p:/Imycorrhiza.ag.utk.edu/. Ahora se reconoce que se 
pueden aprovechar las MA para mejorar la productividad en 
la agricultura, la horticultura, la fruticultura y la silvicultura al 
reducir el aporte de fertilizantes químicos al suelo y al 
propiciar la supervivencia de las planta. De este modo se 
reducen los costos de producción y se minimiza la 
degradación del medio ambiente (Barea, 1991). 
La agregación y la estabilidad del suelo también se mejoran 
por la asociación con los hongos de MA mediante la 
canalización de una cantidad significativa de carbono al 
suelo (Marschner, 1995). La distribución y la eficacia de la 
simbiosis de MA pueden ser afectadas por diversas 
prácticas de manejo del cultivo y de manejo del suelo que se 
relacionan con la agricultura convencional. Por ejemplo, la 
aplicación de grandes cantidades de fertilizantes o de 
plaguicidas químicos puede reducir drásticamente la 
distribución y la función de los hongos de MA en el campo. 
Cuando los propágulos de las MA son pocos o ineficaces en 
un campo, la aplicación de in6culo seleccionado puede 
mejorar significativamente la supervivencia, el crecimiento y 
el rendimiento de diversos cultivos económicamente 
importantes. Para aprovechar los efectos benéficos de las 
MA en especies cultivadas, es más promisorio, casi siempre, 
manipular indirectamente el potencial de infección de las MA 
autóctonas mediante ciertas prácticas de manejo del suelo y 
la rotación de cultivos. Por razones económicas se debe 
prestar más atención a estas prácticas en los sistemas de 
producción que emplean un nivel bajo de insumas y, por 
razones ecológicas, en los sistemas de producción que 
emplean tanto niveles bajos como altos de insumos. 
La infección con micorrizas puede ayudar a las plantas a 
establecerse en suelos con deficiencia de nutrimentos o en 
hábitat degradados (erosionados), a prosperar en 
condiciones áridas, a frenar agentes patógenos de la raíz y a 
resistir diversos tipos de estrés de la planta (sequía, 
salinidad, ataque de agentes patógenos). El aporte que las 
MA pueden hacer al uso más eficiente de fertilizantes 
"naturales' y más económicos, como la roca fosfórica, no 
puede pasarse por alto, especialmente en el caso de los 
agricultores de escasos recursos del trópico. En 
consecuencia, el uso de las MA puede considerarse como 
una importante estrategia alternativa para que la agricultura 
sea más racional y sostenible (Jefferies, 1987). 
Desde finales de los años setenta, el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) ha participado en estudios sobre 
el papel que desempeñan los hongos de MA en la 
agricultura tropical. Los Drs. R. Howeler y Joyce Spain 
fueron los primeros científicos que aislaron dos especies 
nuevas, G/omus manihotís How., Siev. y Schenck y 
Entrophospora colombiana Spain y Schenck, que resultaron 
ser más tarde las más eficientes en estimular el crecimiento 
y la absorción de nutrimentos en una amplia variedad de 
especies de plantas en Colombia. Estos aislamientos fueron 
de los primeros de casi 1200 ecotipos que recolectó, 
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principalmente en Colombia, el Dr. E. Sieverding durante el 
lapso 1980-1986, como una actividad importante financiada 
por la GTZ (Agencia Alemana de Cooperación Técnica) 
(Sieverding, 1991). Esta colección se mantiene en el CIAT 
almacenada en forma de suelo obtenido de cultivos puros, 
en macetas de las diferentes especies. La colección de MA 
del CIAT representa, probablemente, la más grande de 
germoplasma tropical de MA en el mundo. También se 
mantiene en el CIAT una colección de diapositivas de las 25 
especies más comunes de la colección. 
El propósito de este catálogo es brindar a los investigadores 
interesados en trabajar con hongos micorrizicos información 
referente a los aislamientos de MA mantenidos en la 
colección de la Unidad de Suelos y Nutrición Vegetal del 
CIAT. Este catálogo es una versión revisada del original 
preparado por el Or. Ewald Sieverding y Silvia Toro Trujillo. 
Cesar Cano Saavedra, especialista en manejo de cepas de 
hongos endomicorrizógenos, fue el responsable de la 
"ColecciÓn Micorriza" del CIAT durante los años 1990-1994, 
la cual llegó a ser, durante la década de los años ochenta, la 
colección más rica de Latinoamérica de estos hongos. 
La colección del CIA T de aislamientos de MA actualmente 
consta de 466 cultivos (suelo mezclado con esporas e hifas 
de MA) de los cuales 14 se consideran puros. La colección 
incluye 44 especies distribuidas en 6 géneros (Acau/ospora, 
Entrophospora, Gigaspora, G/omus, Sc/erocystis y 
Scuteflospora). Las cepas de los hongos MA han sido 
recolectadas por diversos colaboradores, o han sido 
obtenidas de otras instituciones y laboratorios. Las cepas se 
mantienen en un cuarto frío (10°C) en el CIAT y una parte de 
ellas ha sido regenerada cada año mediante evaluaciones 
en condiciones de invemadero. 
En la Parte I del catálogo se presenta una breve descripción 
de los métodos empleados para establecer un banco de 
germoplasma de hongos de MA. En la Parte 11 del catálogo 
se resume la información sobre todas las cepas de la 
colección y se dan detalles acerca del número del 
aislamiento; el número del sitio de recolección, la altitud, la 
precipitación, la planta hospedante, el nombre de la persona 
que efectuó la recolección, y las propiedades del suelo del 
sitio en que se recolectó el aislamiento. Como puede verse, 
la mayoría de los aislamientos fueron recolectados por el Dr. 
Ewald Sieverding. En la Parte 111 del catálogo se dan 
detalles de cada sitio indicando el nombre del sitio, la ciudad, 
el estado y el país. 
El inóculo de las cepas puras de hongos de MA con fines de 
investigación puede distribuirse, a solicitud del interesado, 
en cantidad limitada (50 g) Y a un precio moderado (cerca de 
US$5). Las solicitudes deben enviarse a: 
Laboratorio de Micorrizas 
Unidad de Suelos y Nutrición de Plantas 
CIAT 
AA 6713 
Cali, Colombia 
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1. Metodología para Establecer un Banco de Germoplasma de 
Micorrizas Arbusculares (MA) 
Sieverding y Toro (1986) proponen un esquema para el 
establecimiento de un banco de germoplasma de hongos 
MA que incluye las siguientes etapas (Figura 1): 
• Muestreo de hongos en el campo 
• Multiplicación de hongos indígenas en plantas trampa 
• Aislamiento de esporas de hongos de MA 
• Inoculación de plantas hospederas para la producción de 
cultivos puros 
• Control de pureza de los cultivos 
• Colección del germoplasma en plantas vivas en el 
invernadero 
• Almacenamiento de material en cuarto frío 
Muestras de suelo 
de diferentes sitios, suelos 
n r:lIltivn.~ 
+ 
. 
Cantidad de la muestra --. Pequeña --1 
Multiplicación de 
hongos MAen 
.. plantas trampa 
Grande • 1'tJ---< 
.. 
Si 
¡ 
Aislamientos de esporas de hongos de MA 
.¡ 
Inoculación de la planta hospedera para 
producción de cultivos puros 
¡ 
Control de pureza del cultivo 
"t 
Cultivo puro 
Colección de 
germoplasma 
.. 
Si 
"t 
en plantas vivas 
en el Invernadero ... 
• 
..., l'tJ 
Almacenamiento 
de material en 
el cuarto frío 
Figura 1. Esquema para el establecimiento de un banco de 
germoplasma de hongos MA. 
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1.1 Muestreo 
Para la obtención de propágulos de MA provenientes de un 
sitio, suelo o cultivo, es necesario tomar porciones de suelo 
(incluyendo las raíces) cerca de las plantas, en la zona de 
influencia de las raíces tizosfera). Se debe seleccionar el 
horizonte donde se presente el mayor crecimiento de raíces, 
que es donde se espera encontrar mayor cantidad de 
propágulos (Bohm, 1979; Dixon , 1986; Petersen y Calvin, 
1986; Warrick et al, 1986; Wollum, 1982). 
Idealmente, cada muestra de suelo debe tener entre 500 a 
1000 9 Y debe obtenerse de la mezcla de varias 
submuestras de una parcela o cultivo. A partir de la misma 
muestra se hace la caracterización física y química del 
suelo. Se deben considerar algunos datos sobre la 
vegetación o el hospedero en el campo (Sieverding, 1991). 
Al adelantar el inventario de hongos de MA de un sitio 
determinado, deben efectuarse varios muestreos a lo largo 
de un año con el fin de recuperar la mayor cantidad posible 
de especies de MA nativas (Sieverding, 1991). 
En lo posible, las muestras tomadas deben ir acompañadas 
de una descripción detallada del sitio (localidad, planta 
hospedera, colector, fecha de recolección, manejo del suelo, 
altura sobre el nivel del mar, precipitación, temperatura, 
condiciones químicas y físicas del suelo, ele). 
Es conveniente subdividir la muestra bien homogenizada en 
tres partes: 
• una parte para caracterización química y física; si hay 
muy poca cantidad de muestra, se determinan 
únicamente el pH y el contenido de fósforo; 
• otra parte se almacena en un cuarto frío (10°C), como 
reserva; 
• con la tercera parte se inoculan plantas "trampa" en dos 
o tres potes (Sieverding, 1991). 
1.2 Multiplicación de hongos de MA en plantas "trampa" 
Cuando la cantidad de esporas presentes en una muestra de 
suelo proveniente del campo es muy reducida, se 
recomienda reproducir los hongos en condiciones 
controladas empleando plantas micotróficas y sustratos 
estériles. Este sistema, conocido como cultivo en planta 
trampa, permite lograr dos cosas: multiplicar hongos nativos 
(indígenas) colectados en el campo aumentando así la 
cantidad de esporas del hongo, o promover la esporulación 
de hongos "escondidos" en la muestra. 
Las esporas en muestras de campo no están, por lo regular, 
en condiciones adecuadas para que, por su medio, puedan 
identificarse las especies de hongos. Esta es otra razón para 
recomendar la multiplicación de hongos nativos en plantas 
trampa, pues permite obtener esporas en todos los estadios 
de desarrollo y con todos los atributos morfológicos 
necesarios para la identificación taxonómica. 
1.2.1 Selección de la planta "trampa" 
Se sugieren 6 criterios para elegir esta planta (Sieverding y 
Toro, 1986): 
• La planta debe ser micotrófica. 
• El hospedero (planta trampa) debe estar adaptado al 
clima (temperatura, luz, etc.) del sitio donde los hongos 
serán cultivados. 
• La planta "trampa" debe crecer bien en el sustrato 
seleccionado. 
• La planta debe ser compatible con un amplio rango de 
hongosMA. 
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• El hospedero ó planta trampa debe ser fácil de manejar 
en cuanto a semilla (consecución y esterilización), debe 
tolerar podas y debe ser perenne. 
• La planta debe ser resistente a pestes y enfermedades 
porque si no lo es, y hay que aplicar pesticidas, éstos 
pueden afectar ciertas especies de MA. 
1.3 Sustrato 
En potes de 2 a 3 kg de capacidad se colocan de 1 a 1.5 kg 
de suelo esterilizado que se cubre luego con una capa de 3 
a 5 cm (o con 200 a 250 g) de la muestra obtenida en el 
campo. Se traslada al pote la planta trampa o se siembra en 
él la semilla pregerminada de la planta trampa, y se cubre 
con 0.5 kg adicionales de suelo estéril. La selección del 
suelo que se esterilizará se hace según el pH de la muestra 
de campo. Es aconsejable trabajar con dos tipos de 
sustratos: uno para multiplicar hongos provenientes de 
suelos ácidos flH 3.5 a 5.5) y otro para los hongos que 
crecen en suelos de pH cercano al neutro. En el CIAT, por 
ejemplo, para muestras cuyo pH es menor que 5.5, se 
esteriliza en autoclave el suelo de CIA T -Ouilichao molido y 
mezclado con arena (de río) en relación 1:1 y tamizada en 
un tamiz de 0.5 cm (Cano, 1994). 
El suelo de CIAT-Quilichao tiene las siguientes 
características químicas: 3.5% M.O., pH 5.0 (en H:,O), 11 mg 
P/kg suelo (Bray 11); 1.4, 3.0, 1.0, 0.14 meq/100 9 suelo de 
Al, Ca, Mg y K respectivamente. Para muestras con un pH 
de 5.5 a 7.5, se esteriliza suelo del CIAT-Palmira mezclado 
con arena en una relación 1:1 y preparados cada uno según 
se indicó anteriormente; esta mezcla, de pH 7.2 (en H20) , 
contiene aproximadamente 1.5% M.O., 40 mg P/kg suelo 
(Bray 11) y 8.7, 3.1, 0.4 meq/100 g suelo de Ca, Mg y K 
respectivamente. El suelo se esteriliza aplicando vapor de 
agua durante 4 horas a 120·C. 
1.4 Hospedero 
En el CIAT se siembra como hospedero ó planta trampa 
semilla pregerminada de Pueraria phaseoloides (CIAT No. 
9900). La semilla se escarifica y se desinfecta 
superficialmente en ácido sulfúrico (H:,S04) concentrado 
durante 18 minutos; después de decantar el ácido, se lavan 
las semillas con agua estéril durante 2 minutos. 
De los potes en que se hallan las plantas trampa, se aíslan 
las esporas a partir de los 6 meses después del 
establecimiento de las mismas. Es conveniente dejar los 
potes ''trampa'' por lo menos un año en el invemadero o en 
un sitio semiabierto, porque en algunos casos las especies 
de MA requieren más de 6 meses para reproducirse. 
En los aislamientos se consideran las raíces y la materia 
orgánica que se recolecta en un tamiz de 350 ¡.1m porque 
muchas veces se encuentran esporocarpos cerca de las 
raíces o esporas dentro de ellas. 
Se hace de cada "tipo de espora" una placa permanente de 
referencia y también una descripción breve (Sieverding y 
Toro, 1986). 
La inoculación con diferentes ''tipos de esporas" aisladas se 
puede hacer en tubos de plástico de 100 a 250 mi, con uno 
de los suelos estériles seleccionados (Sieverding, 19991). La 
elección del suelo para cada "tipo de espora" depende del 
pH del suelo de donde ésta proviene (el mismo proceso que 
se empleó para los potes trampa). 
Se inocula cada recipiente (hay 3 repeticiones) con 10 a 25 
esporas morfológica mente similares; es recomendable 
inocular con pocas esporas para disminuir el riesgo de 
inocular con diferentes tipos de esporas (Sieverding , 1983; 
Morton, 1988). Para cada ''tipo'' se deben inocular dos 
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repeticiones, como minimo. Se siembra como hospedero 
Pueraria phaseoloides pregerminado y se fertilizan las 
plantas en un suelo de Quilichao al que se agregan 12.5 
kglha de P como NaH,PO • .2H,O, 50 kglha de K como KCI, 
10 kg/ha de Mg como MgCI.6H20 y 5 kglha de Zn como 
ZnSO •. 7.H,O, en solución nutritiva, por una vez y 
simultáneamente con la aplicación de Rhizobium sp.(cepa 
CIAT 2434). Las plantas en el suelo Palmira sólo reciben 
Rhizobium. 
El contenido de cada lubo plástico debe trasplantarse a 
potes de 1 a 2 kg, de 4 a 8 semanas después de la 
inoculación, es decir, después que se desarrollen las 
plantas; en los potes habrá la misma mezcla de suelo y 
arena en la que se establecieron inicialmente las plantas. 
Después del trasplante, las plantas que están en suelo 
Quilichao se fertilizan, sólo una vez, con 25 kglha de P como 
NaH,PO • .2H20 y 50 kglha de K como KCI; las plantas de 
suelo Palmira no reciben fertilización. 
Para el control de nematodos se aplica, al momento del 
transplante, 1 glpote de Temik. Si es necesario, se puede 
aplicar Malathion o Sistemin para el control de insectos. 
El control de pureza se hace desde los 4 a 6 meses de la 
inoculación. Se toma una muestra de suelo con raíces para 
separar las esporas. Se observa al microscopio 
estereoscópico si sólo un tipo de espora se ha multiplicado; 
hay que fijarse cuidadosamente en las raíces y en la 
maleria orgánica para delectar la presencia de esporas o de 
esporocarpos (Sieverding, 1983). 
Si el control de pureza resultó positivo, es decir, si sólo había 
una especie de MA, se montan placas permanentes de 
referencia, incluyendo en ellas el número del aislamiento que 
entra definitivamente en la colección. Se definen, en lo 
posible, el género y la especie del hongo (Morton, 1988). 
Si el cultivo contiene dos o más especies diferentes, se aísla 
nuevamente cada tipo, asegurándose de que sólo se aísle el 
tipo inicial (corroborando esto con la placa de referencia) y 
no otras especies que en el proceso de la multiplicación 
puedan haber contaminado el suelo inoculado. Los cultivos 
puros y los cultivos contaminados que contienen gran 
cantidad de esporas de una especie o aislamiento, se 
almacenan en el cuarto frío (8 a 10·C). 
Para cosechar esporas, se dejan de regar los potes hasta 
que las plantas muestren síntomas de estrés por sequía (2 a 
3 semanas), se corta su parte aérea y se desecha una capa 
de 1 cm de la parte superior del suelo el cual se homogeniza 
cortando las raíces en pequeños fragmentos; si el suelo está 
todavia húmedo, se seca un poco a la sombra hasta obtener 
una humedad entre el 10% Y el 150/0 (respecto al suelo 
seco). 
Los poles con esporas cosechados son almacenados en 
tarros plásticos con tapa o en bolsas plásticas en el cuarto 
frío. Cada tarro se numera con el código que corresponde a 
la información recogida sobre cada sitio (Sieverding, 1991). 
En la Figura 2 se muestran algunas especies de MA 
presentes en la colección y las estructuras características 
que forman el hongo en las raíces que colonizan. 
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Figura 2, Algunas especies de MA y estructuras caractarlsticas que forman la rafz; (a) espora de Glomus geosporum, (b) espora de Acaulospora óp., 
(e) espora de Glomus oucultum. (d) espora de Glomus clarum. (e) espora de Sculel/ospora gilmorei, (1) raíz colonizada de Colfea arablga. 
(g) raiz colonizada de Manlhot eSGulenla, (h) ralz colonizada de Tilhonia dlVersilolia. 
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2. Listado de los Aislamientos 
Este listado resume los datos más relevantes de cada uno de los aislamientos de la colección de hongos de MA. Se organiza 
según el género y la especie del material recolectado. A continuación se explica el encabezamiento de las columnas. 
• No. aislamiento: Número dado al aislamiento en la colección del CIAT, una vez identificado como hongo de micorriza 
vesículo-arbuscular. 
• No. origen: Número que corresponde al lugar de recolección. La información detallada sobre este tema se encuentra en el 
listado 3: sitio de origen de los aislamientos (p. 60-65). 
• Altitud: Altura aproximada del sitio de recolección en metros sobre el nivel del mar. 
• Precipitación: Lluvia anual total, en mm, en el sitio de recolección. 
• Planta hospedera: Especie de la planta hospedera (o vegetación, si era conocida) de la cual se recolectó originalmente el 
material. 
• Recolector: Nombre de la persona que recolectó el material. 
• P: Contenido de fósforo, en mg/kg de suelo, de la muestra, determinado por el método Bray 11. 
• pH: Se refiere a la acidez o alcalinidad del suelo. Si no se conoce este pH, se anota el pH de la región y se coloca un 
asterisco (». 
• Al: Cantidad de aluminio intercambiable del suelo, en meq/100 g de suelo seco. 
• MO: Porcentaje de materia orgánica que contiene el suelo. 
• Textura: Textura del suelo de la muestra (F = Franco; A = Arenoso; L = Limoso; Ar = Arcilloso). 
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2" Listado de los Aislamientos 
Género: Acau/ospora Especie: appendicu/a 
49 200 2100 Gramineas de sabana nativa ____ Coll. J.l. Spain Car 13 1.5 4.1 3.1 3.2 
._--
49 200 2100 Gramineas de sabana nativa CoII. J-L. Spain Car 13 1.5 4.1 3.1 3.2 __ o 
10 1500 1800 Man/hat esculenta ev. Barranquena y E. Sieverding 2.4 4 3.3 6.1 AT 
<N. M. Col. 113 
51 300 An~ropogon gayanus C. Castilla 17 4.9 1.2 3.2 
7 990 1850 Panicum maximum E. Sieverding 3.3 4.2 3.3 7.6 
7 990 1850 Slylosanlhes sp. E. Sie_verding 7.8 3.8 5.3 6.7 
82 10 Pastura nativa E. Sieverding 9.7 3.8 
57 200 2100 Desconocida CoIl. J.l. Spain Car 70 4.5 
15 1700 2000 Phaseolus vulgaris ColI. J. Haanschoten P-3 3.4 5 1.5 34.8 
57 200 2100 Desconocida CoII. J.l. Spain Car 29 S" 
57 200 2100 Desconocida ColI. J.L. Spain Car 45 S" 
18 Vegetadon de barbecho E. Sieverding 11.6 4.4 2.5 4.4 
--
19 Manihat esro/enta E. Sieverdlng 7.9 4.9 1 9.4 
126 Manihat esculenta E. Sieverding 12.5 4.3 4.1 4.6 
1 Leguminosas de pasturas Bras. Coll. J.L. Spain 4 6.3 O 
22 Gramineas de pasturas E. Sieverding 1.2 5 1.5 3.2 AT 
--
23 Manlhot esrulenta E. Sieverding 2.9 4.3 3.3 
24 Manihot esculenta E. Sieverding 1.4 5 .9 
---
25 Composi!ae (maleza) E. Sieverding 2.3 5.1 .6 13.5 
C-163-1 68 Desconocida Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 176 3.5 4.9 1.3 
C-171-5 65 Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 1.7 4.9 3 5.6 
Parada Nr. 46 
28 Vegetacion de barbecho E. Sieverding 1.3 5.2 .7 11.6 
---
28 Vege!acion de barbecho E. Sieverding 1.3 5.2 .7 11.6 FLAT 
28 Vege!acion de barbecho E. Sieverding 2 4.4 4.6 5.6 AT 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: bireticulata 
C-175-2 67 200-30C Centrosema spp. 
Género: Acaulospora Especie: delicata 
Género: Acaulospora Especie: foveata 
1400 1800 Manihot esculenta 
C-48-1 48 200 2100 
58 200 2100 Gramineas de sabana nativa 
Leguminosas de pasturas 
Leguminosas de pasturas 
-_._-
C-169-12 63 200-30C Centrosema macrocarpum 
._-----
C-301-13 151 
Género: Acaulospora Especie: laevis 
82 10 Pastura nativa 
._-----
38 2350 Gramlneas 
Exc. Keller·Grein - Schultze-Kraft 
Parada Nr. 51, Pto. Lleras 1 
------ ----
E. Sieverding 
CoII. J.l. Spain Car 60 
Bras. CoII. J.L. Spain 
Bras. ColI. J.l. Spain 
Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 
Parada Nr. 44 
Joseph B. Morton 
E. Sieverding 
E. Sieverding 
-----_. 
-----
58 200 2100 Gramineas de sabana nativa CoII. J.L. Spain Car 60 
-----_. 
----
15 1700 2100 Phaseolus yu~garis Coll. J. Haansenoten P-4(A,B) 
... -----
15 1700 2100 Phaseolus. vulgariS_ ColI. J. Haansenoten.,!'-4(A,B) 
5.4 .2 2.9 
1.6 4.1 3.3 5.6 
2.3 3.9 3.9 4.9 
5.5 4.5 2.4 6.9 
---
4 6.3 O 
4 6.3 O 
1.1 4.9 3.6 1.1 A 
9.7 3.8 
1.1 5.3 .4 11.4 
5.5 4.5 2.4 6.9 
3.4 5 1.5 34.8 
3.4 5 1.5 34.8 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: laevis 
1700 2000 Phaseolus vulgaris ColI. J. Haanschoten P-2 3.4 5 1.5 34.8 
C-91-1 15 1700 2000 Phaseotus vulgaris ColI. J. Haanschoten P-4 3.4 5 1.5 34.8 
C-l04 17 1700 2000 Arboles forestales Col!. J. Haanschoten P·12 3.4 5 34.8 
- ----
97 Vegetacion nativa de selva humeda Rodrigo Unidad Siotecnlea 5 
C-I54-6 68 Desconocida Exc. G. Keller-Greln Parada Nr. 3 30.2 4.8 1.3 6.1 
---
C-I54-7 68 Desconocida Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 3 30.2 4.8 1.3 6.1 
C·186-1 108 Pasto Sudan Muestras compradas por D. 6' 
Hayrnan 
151 Joseph B. Morton 
Género: Acaulospora Especie: longula 
1700 2000 Manihot esculenta E. Sieverdlng 1.6 4.7 1.9 35.1 FrA 
8 1700 2000 Manihot esculenta E. ~íeverdíng 1.6 4.7 1.9 35.1 FrA ___ o 
9 1400 1800 Manlhot esculenta E. Sieverdin!;) 1.6 4.1 3.3 5.6 
-
9 1400 1800 Manihot esculenta E. Sieverdlng 1.6 4.1 3.3 5.6 At 
----
48 200 2094 Trachypogon vestitus CoII,' J.L. Spain Car 6 1.5 4.1 3.1 3.2 At 
48 200 2100 Gramineas de sabana nativa CoII. J.L. Spain Car 11 1.5 4.1 3.1 3.2 
48 200 2100 Gramíneas de sabana nativa CoII. J.L. Spaln Car 12 1.5 4.1 3.1 3.2 
49 200 2100 Gramíneas de sabana nativa CoII. J.L. Spain Car 13 1.5 4.1 3.1 
--
48 200 2100 Gramineas de sabana nativa Col!. J.L. Spain Car 26 1.5 4.1 3.1 
48 200 2100 Gramineas de sabana nativa ColI. J.L. Spaln Car 28 1.5 4.1 3.1 3.2 
42 10 1600 Manihot esculenta RH. Howeler 6 5.7 O .6 A 
10 1500 1800 ManJhot escuJenta cv. Barranquena y E. Sleverding .6 4 4.1 6.4 At 
ev. M. Col. 113 
80 AlIhIm porrum E. S1everding 4' 
80 Alllum porrum E. Sieverding 4" 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulaspora Especie: langula 
5 
-------------------------------------------
3 Manihot esculenta C. Castilla 5 5.1 .1 3_5 
--- - -- - - -------- -- - -------------------
6 
6 
f-::= - - ~ - - - - - -- Andropogongayanu~ ______ C. CastiUa _________ ~_ E ___ 1 __ _ 
f.-C-24-3 __ ~9 _________ ~dropogon gayanus _____ E:.Castil~ 59 4.2* 1 
~ _______ Zeamays _______ ~ SieverdinL ________ 7~ _~ _____ ...!Il __ 
L::'::~-= ___ ~ ______ Zea mays _______ E. Sieverding _______ ~ _~ ____ ~O 
~_ ~ ____ ~dropogon gayanus _____ C. Castill,,--- ______ ~ __ ~~_ 3:.1 __ 43... __ _ 
_ ~ _3~ _____ Andropogon gayanus ______ ..E-Casli~ _______ 17 ___ ~ _...2-2 __ 3.2 
52 _ 300 ____ Andropogon gayan~ ______ C.:.S>stiUa _______ 8.7 _ ~ __ ~_~¡; 
300 ____ Andropogongaya~ ____ C_CastiUa _________ 8.7_~6 1.8 4.5 
990 ____ ~ieverding _______ 1.8 __ 42...._~8 __ ~_~ 1800 Pasturas nativas 
------------
C-30-5 104 1000 
_ 1ro~_Manihmeswenta~.CMC-M __ ~Sieverding ______ ~~_~ __ O __ ~ __ 
C-30-4 104 1000 _10~ _ Manlhot esculenta cv. CMC-~ ___ E. Sleverding ______ 49.8 _ 26 __ ~ _ ~7 __ 
____ Andropogon gayanus _____ E. Síeverding ______ ..3-3_ ~.~_ 3.9 __ 4~ 81 1000 
----
81 1000 
---- --------
__ ~dropogon gayanus _____ ~Sieverdín9 _______ ~3 __ ~ _ ~9 __ 4.9 __ 
__ ~ _1050 ____ Manihot esculenta ~~ Mex ~ __ ~ SieverdinL ________ ~ _ 4.3 __ .8 __ 2.8 __ 
_ _ ....:.z _ 990 __ 1850 _ Manihm esculenta _______ E_ Sieverding _________ 4 _______ _ 
r-; -=.-- - _7_ ~O ____ 1850_ ~nicum maximu~ _________ ~ieverding ________ ~3 __ 43... _ ..2.3 __ 7.6 _FAr 
1.c-37~ __ ~ _990 _~..o..... _Stylosanthes sp_. _________ ~. Sieverdi"IL _______ 7~ _ 28 __ 52.. 6.7 FAr 
__ ~ ______ Musasp. ________ E.Síeverdlng ______ 8.5_...2· __ ~_ ~~----I 
25.2 ________ 30.... _____ -.!'lusa s1':..... ______ ~ Sieverdin9 _______ ---.s..~_.s:...._ .4 
82 10..... ___ _ Pastura nativa _____ ~. Sieverdi~ _______ ~ _ ~ 
i-=- --- -- -- ______ Legumbr~ _______ J. ToIedo _________ ~ ___ 4~_ E __ 4.9 __ _ 118 
118 
118 
______ ..!:e9umbres ________ .lJ"oledO ________ ~~_~_-.-s..~_ 4.9 __ 
_____ Legumbres ______ -.-J. Toledo _______ ~_~ __ 52.._...4.~ __ 
-----
____ Brachiariasp. ______ J. Toledo _________ 4.7_~~_2:.5 __ ~ __ 
C-46-4(Al _ ....!1.8_ _ ____ ~chíaria sp_. __________ J. TOledO ________ ~7 __ 3~_ ..25 __ ~ ~__ _ 118 C-47-7(Bl_ ....J1~ ___________ _ 15 5.5 .1 5.1 
5.1 1 C-47-7(Al __ 119 15 5.5 .1 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: longula 
43 10 1600 Manihot escufenta E. Sieverding 3.9 6.4 o .7 A 
-----
3 Andropogon gayanus C.Castilla 26.9 4.4 2.5 
--
3 Sty10santhes guianensis C.Castilla 8.3 4.1 1.3 1.9 
3 Stylosanthes guianensis C. Castilla 8.3 4.1 1.3 1.9 
3 Sty!?santhes guianensis C. Castilla 8.3 4.1 1.3 1.9 
._--
3 Stylosanthes gUlanensis C. Casfilla 8.3 4.1 1.3 1.9 
3 Stylosanthes guianensis C. Castilla 8.3 4.1 1.3 1.9 
3 Stylosanthes guian~nsis C. Castilla 8.3 4.1 1.3 1.9 
3 Stylosanthes guianensis C. Castilla 8.3 4.1 1.3 1.9 
-- ---
3 Stylosanthes guianensis C. Castilla 8.3 4.1 1.3 1.9 
-----_ .. 
42 10 1600 Manihot esculenta ev. Secundlna E. Sieverding 12.1 5.4 .1 .5 
44 30 1400 Manihot esculenta ev. M. Col 22 E. Sieverding 141 6.1 O 2 
44 30 1400 Manihot esculenta ev. M. Col 22 E. Sieverding 141 6.1 O 2 
-- --
44 30 1400 Manihot esculenla ev. M. Col 22 E. Sieverding 141 6.1 O 2 
73 Crotalaria juncea E. Sieverding 100 5.5 .1 1.2 
74 Rhlzinus communis E. Sieverding 68 6.6 O 2.1 
75 Sorghum bicolor E. Sieverding 13 6.8 
75 Sorghum bicol?r E. Sieverding 13 6.8 
--
75 Sorghum bicolor E. Sieverding 13 6.8 
-- '---
76 Predominante penniseturn clandestinum 20.8 5.6 O 6.8 
76 Predominante pennisetum dandestinum 20.8 5.6 O 6.8 
35 Gramineas E. Sieverding .7 5 2.7 20.7 
35 Gramineas E. Sieverdlng .7 5 2.7 20.7 
13 Gramineas E. Sieverding 9.2 4.5 
38 2350 Gramíneas E. Sleverding 1.1 5.3 .4 11.4 
40 2350 Poa pratense E. Sieverding 3.3 4.7 4.3 37.8 
---
41 2350 Gramlneas, hiervas E. Sieverdlng 8.7 5.3 .2 27.6 
._--
14 3240 Espeletia sp. E. Sieverdi~. 21.8 4.8 3.5 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: longula 
__ __ leguminosas de pasturas__ __ _ Col!. J.L. $pajn Car ~ ___________ o ___________ _
__ __ o __ ~3_ 1000 __ ____ ~ueraria phaseoloides ___ ~I~. Spaín Car~ __________ " ___ _ 
_ _ _ ~ __ 17~ __ 2000 _ Phaseolusvulgaris _" ____ ColI.J.HaanschotenP-9 _" __ ~ _~ _ ~_~~_ 
L- 96-3 79 1000 Pueraria phaseoloides Coll. J.L. Spain Car 5a 10 4.5 1.7 3 
-- -- - - - - - -- -- ---- -- ---- "-- ---"- - - ---------- --"-
_" _79_ 1000 ___ o ____ Pueraria phaseoloides ___ " ~o~. Spain Ca~ ____ 1~ _4~ _12 _ ~ __ 
, ___ . 53 200 2100 Desconocida Coll. J.L. Spain Car 33 5' 
r-------- -- ---- -- -- ----"-- - -- -"-------------------------- -- -- ------
C-102~_ 57 _200 " __ 2100_ ~sconocida _____ " __ Coll.~SpainCar7~ _____ ~ _____ _ 
C-102~ _ ~ __ 200 _ ~O~ ~esconocida _____ ColI.J.L.SpainCar72 ______ 5_" __________ _ 
C-l06-1 ___ 8~ __________ Polypodium ~ ______ " ___ E. Sieverding ______ " ____ ~ __ 
___ ~ _______ ___ Manihot esculen~ ______ E. SieverdinL __________ 1~ 5.2 6.4 
____ " 88 ____ "O __ __ _ Solanum sp. Pseudolulo = Lulo~erro E.Sieverding ______ ~_ ~ __ .2 __ 82 __ 
__ 11-_1 ___ ~ _ ~ __ >500~ ~elastomataceas ygramineas __ ~SJeverding _______ 28_ ~.~ _2~ _ 21.4 _ 
12-2 __ 89__ 20 __ ~OOO _Ciperaceae ___ " ______ ~ Sieverding _______ " __ 2~_ ~_" ~ _~~"_ 
9~ ~ __ --,,-5000 _Arboles de selva humada ___ E. Sieverding ________ ~ _ ~ _ -.E __ 13~ _ 
---.!.5-_7_" _ ~ _______ " Manihot esculenta ____ E. Sieverd",ª-- __ " ___ E_ ~ __ 1 __ ~ ~r~ 
C-116-8(A) __ ~ _1200 __ ~~ ~anihot esculenta ________ ~ Sieverding ______ 37 __ 6 __ ~ _ ~ _ 
__ __ __ 9_1_ 1200 ____ 1620 _Manihot esculent,,- _______ E. Sieverdi~" ______ ~ _ ~ __ O _" "_~_ 
~ ~~ __ 1620 _ Manihotescule~ ______ E. Sieverdi~ _" _____ ~ _ ~ __ 0 __ ~ 
__ " ___ ~ _1200 __ 1620_ --"'anihot esculenta __ " ___ " ~Sieverdlng ______ 37 __ 6 __ ~ _ ~ __ 
C-117-17 ____ 92 _______ " __ Saccharum spp. __ "" __ ~. Toro _____ " __ 2~ _~ _ ~ 3.5 F 
---
,<>-117-8(6) _~ ________ Saccharumspp_. _________ S.To"'-" ______ ~7_~8 __ ~ __ '5 F 
---
92 
92 
S. Toro 
S. Toro 
20.7 6.8 o 3.5 F 
------ ---
20.7 6.8 O 3.5 F 
._--------
~.~ __ ~ _____ SaccharumspP. ____ " ___ S.Tor"__ ______ ~_2!l" __ O __ ~~FAr 
______ ~ _______ ~ccharum sPL ____ ~Toro _______ 7 __ 5~_~_~_.!>!... 
C-120-4(A) _ 20 ______ ~accharum s~ ____ ~ Toro _______ 7 __ ~ _ ~ _._2_-..!!. 
126 
126 
__ o ______ __ Manihot esculent8 __ ________ E. Sieverding __ _______ _ 
________ " __ Manihot esculen~ __ " _____ E. SieverdinL ___ _ 
__ 126 __ __ __ __ __ Manihot esculenta __ __ __ __ E. Sieverdíng _______ _ 
12.5 4.3 4.1 4.6 Ar 
----------
12.5 4.3 4.1 4.6 Ar 
----------
12.5 4.3 4.1 4.6 Ar 
---"-----
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: longula 
4 
. __ . -- -- -- -- -- ---- ._- --- -- -- -- -- ------ -- -- -- ----- -_._- -- ._-
_____ 1___ . ____ __ legu":,inosas de pasturas ___ __ Sras. CoII. J.l. Spain __ . _____ 4_ ~ ___ 0 ____ . __ 
__ 1 __ . ____ . __ ~uminosasdepasturas _____ 8ras.ColI._J.l.Sp~ ______ 4 ___ ~ __ ~ ____ . __ 
21 1500 Manlhot esculenta Economia Yuca CIAT 4 
- -_. -- ._--- --- -- -- -- --- -- -- -_. ---- -- ._- -- --- -- -_. --- ---- ----
__ . __ . __ 7!.--. . 1180 ______ Persicum sp. ____ . __ . __ F. Guzm",,---- _____________________ . __ 
C-12S-9(B) __ 94 __ . __ . ____ -----..C>.lycine m~ ______ ~ Pellet __________ 48 __ E.... __ 0 __ . ~~"-I 
C-12S-1. __ ~ _________ Glycinemax ____ .. ____ D.Pell~ ________ ~_"_'3 ____ 0___ ~FArl 
tG-12S-12 94 Glycine max D. Pellet 48 7.3 O 1.9 FArl 
--_. -- -_._---- ._------- --_._- -_. ---_._- -----_. -- --- -_._-._-----
__ 9S ________ ~accharum spp. ___ _ H. Patino 5.5'" 
~127-8@L.. ~ ________ ~amineas de pasturas ____ ~Sieverdi"L.. ______ ----.E __ _ S ___ I.S __ . ..E.. ~ 
C-127 -SeA) 22 .Gramineas de pasturas E. Si.verding 1.2 S I.S 3.2 Al 
-_. -_._--- --- -- ._- ------- ---- -_._--- -_. -- -- ----_._----------
C-128-7 __ E... __ ______ Manihotesculenta . _________ E.Sieverding _________ ~~3 __ ~ __ 8._S __ Al 
C·133-3 
C-I34-10 
32 Jardin d. rosas R.P. de Caslellano 274 7.4 O S.4 
----- -_. -- --------- --- --- ._- ._--- --- --- ._- -----
6 Malezas R.P. de Castellano 11 6.1 O 12_S 
- -- -- -_. ------------ -_._-
__ .~~~ ____ Shrubsymosses ____ . __ R.P.deCasteJlano ______ 44.8 __ 3.8 __ ~ __ ~ 
C-136-10 __ ~. 3800 ______ Shrubs y moss~ __ . ____ R.P. de Castellano . ____ . __ ~ .~ __ ~ __ 60 __ 
C-136-S ____ 34 __ 3800 . ____ ~hrubs y mosses _______ ~. de Caslellan_o ___ . __ ~.8 __ ~ __ 5._3 __ ~ . __ 
C-139-9 2S ____ __ __ Composila. (male~ ____ ~i.verdln_g ______ . __ ...E. __ s.t........ __ ._6 __ 13.5 __ 
I v- '"~ '" 25 Composilae (maleza) E. Sieverding 2.3 5.1 .6 
--- -----_._- -- ._- ---------. __ . ---------- -_. -- ------ --- --- ---
13.5 
2_5 __________ Compositae (maleza) __ . ___ .~ Sieveming __________ 2.3 __ ~ __ ._6 __ .~ 
97 _______ .__ Vegetadon nativa de selva hume~ Rodrigo unidad Blotecnica _________ 5 ________ _ 
~ _____ . _____ . Vegeiecion nativa de selva humada __ Rodrigo Unidad Biolecniea ____ . _____ 5 ____ . ___ _ 
68 Desconocida Exc. G. KeHer-Grein Parada Nr.O 1.2 5.2 ,4 _8 
----- -_. -- -_._--- ------ -- ---_._----_._---_._------- ----
t~ '". "~--.~-- --. -- -_. . Centrosema macrocarp~ -.-. Exc. G. KeHer.-G'ein Parada Nr.~. _.,.8 __ ~ .-E __ ~ __ 
C-156-3 __ ~ _________ Centrosema macrocarpum ____ Exc. G. KeHe,-Grein Parada Nr. 96 __ ~ 
C-157-3 __ ~ _________ Centrosema macrocarpum ____ Exc. G. Keller-Grein Parada N,. lla __ ~ 
4.7 
4.5 
__ .3 __ ~ __ --1 8.3 5.6 
-----l. C-159-4 68 Centrosema sp. Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 16 --------_._----------_._-------------------
.3 9.1 8.3 5.6 
----
~ ______ . __ ~!1trosema sp. ____ . __ ~. G. Keller-Grein Parada Nr. 16 
5 68 Centrosema sp. Exc. G. KeHer-Grein Parada Nr. 16 62.1 
----- --_._------_._--_._---------------~ 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: longula 
68 Centrosema sp. Att. Bifidum Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 16 5 5.5 .6 3.4 
68 Centrosema_~p. Aff. Bifidurn Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 16 5 5.5 .6 
68 Desconodda Exc. G. Ketler-Grein Parada Nr. 17a 3.3 5 .7 1.8 
68 Desconocida Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 17a 3.3 5 .7 1.8 
C-164-1 68 Centrosema macrocarpum Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 23 2.4 4.7 1.9 
C-169-2 63 200-30C Centrosema macrocarpum Exc. KeUer-Grein - Schultz.e-Kraft 1.1 4.9 3.6 1.1 A 
Parada Nr. 44 
C-171-10 65 Centrosema macrocarpum Exc. Keller -Grein - Schultze-Kraft 1.7 4.9 3 5.6 
Parada Nr. 46 
C-172-3 65 200-30C Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 2.7 4.9 3 5.2 
Parada Nr. 47 
C-174-1 66 280 Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 2.1 4.8 3.4 6,4 
Parada Nr. 50 
42 10 1600 Manihot esculenta E. 
42 10 1600 Manihot esculenta E. Sieverding 
26 Manihot esculenta E. 
Manihot esculenta E. Sieverding 
de barbecho E. 
10 1600 Desconocida H. Lopez 
3000 Hypersicum sp. S. Toro - E. Sieverding 5· 
Vegetacion de barbecho E. Sieverding 
Mango E. Sieverding 
Género: Acaulospora Especie: mel/ea 
Legumbres J. Toledo 4.4 
_ __ _ 10 1600 Manihot esculenta ev. M. Col. 22 E. Sieverding 16 
L C-86-3(A) 15 1700 2100 Phaseol.us vulgaris Coll. J. Haanschoten P4(A,B) 3.4 5 1.5 34.8 -----.J 
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2, Listado de los Aislamientos 
Género: Acau/ospora Especie: mel/ea 
__ 1700 ____ o _______ • ________________________________________ _ 
1700 __ 20~ Phasea/usvu/garis _______ CoIJ.J.HaanschalenP-9 _____ ~ __ 5 ____ 1.5 __ ~ 
15 ~O_O___ 2000 __ Phasea/us vu/g~ __ __ Ca/U. Haanschalen P~ __ ~ __ 5 __ ~~ __ 
___ __ ~ 1000 _______ '''ueraria phase%ides ____ CoII. J.L. Spain Car 14 ______ ~ ~ __ 1_.7 ____ 3 __ _ 
I ~- .29-14 24 Manihot escu/enta E. Sieverding 1.4 5 .9 18.9 FwA 
-- -- ----- -- --- ------ --- --- --- ------- --- --- ------ --- -- ------
C-156-4 __ ~ __________ Centrosema macrocarpum __ Exc: G. Keller-Grein Parada Nr. 96 __ 1_.6 __ 42.-..-~ __ 6.3 __ 
__ __ ~ __________ Centrosema sp. ______ Exc. G. Keller-Grain Parada Nr. 1_5 ____ 5__ ~ __ 2_.3 ____ 3 ___ 1 
____ ~ _______ ~nlrosema sp. AfI. Bifldum ____ Exc. G. Kellar-Grein Parada Nr. 16 ___ 5 ___ ~ __ .6 ___ ~ 
C-167-4 60 200 Centrosema vexill Exc. Kell.r-Grein - Schu/Ize-Kraft 59 5.5 .3 2.9 
Parada Nr. 31 
C-168-2 62 380 
C-169-7 63 2OO-3OC 
Centrosema macrocarpum 
Centrosema macrocarpum 
Exc. Keller-Grain - Schu/Ize-Kralt 
Parada Nr. 36 
Exc. Keller-Grein - Schu/Ize-Kraft 
Parada Nr. 44 
4.2 4.5 2.9 3.7 
1.1 4.9 3.6 1.1 A 
____ ~ __________ Vegetacíon de barbecho__ __ E. Slaverding ________ 2 ____ 4._4 __ ~ ~~ 
Género: Acaulospora Especie: morrowiae 
8 1700 2000 Manihol esculenla E. 1.6 4.7 1.9 35.1 FrA 
! ...,-.,r IV 8 1700 2000 Manihot esculenta E. Sieverding 1.6 4.7 1.9 35.1 
-- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- ---
--------
---------
9 1400 1800 Manihot esculenta E. 1.6 4.1 3.3 
___ 9_ 1400 __ 1800 ~anihot esculenta ________ E. Sieverding 1.6 4.1 3.3 5.6 
----------
48 200 2100 Gramineas de sabana nativa Call. J.L. 15 .5 4.1 3.1 3.2 
3 Manihot esculenta C. Castilla 5 5.1 .1 3.5 
---- --- --- ---- ---- -- -- - ----
69 C. Castilla 59 4.2' 1 6 
104 1000 1030 Manihol esculenla ev. eMC-84 
---- --------------
__ E. Sieverding ______ 49.8 ~ __ 0 ____ "_-__ -----1 
7 990 1850 Panicum maximum E. Sieverdina 3.3 4.2 3.3 
C-37-11 7 990 185_0 ___ Stylosanlhes s,,"-- ____ ~ieverding _________ 7_.8 3.8 5.3 6.7 Fw 
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2" Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: mOlTOwiae 
7.8 3.8 5.3 
-- -- -- -- -- -- .- -- -- -- -- ._- -- -- -- ---- -- ._- -_. -- -- -- -- -- ._- ------
C-40-2(B) __ ~ __ 2~ __ 2100 ._Gramineas de sabana nativa ____ E Sieverding . ________ ._1 ___ ~ __ 2~ _____ _ 
S;-40-2(t:L __ ~ 200 __ ~~ ~ramineas de sabana nativa__ __ E. Sieverdi"ª- ________ ._1_. ~5__ 2.2 __ ~ __ 
C-40-2(A) ____ 47 __ . 200 __ 2100__ Gramineas de sabana nativa. ____ E. Sieverdin9 _________ 1__ 4.5 __ 2.2 __ ~ __ 
C-40-~ __ ~ __ 2~ __ 2100 __ Gramineas de sabana nativa ____ E. Sieverding __ . ________ 1 ___ ~ __ 2.2 __ ~ __ 
C-42-4 __ ~ __ . ______ . ~usa sp. __________ ~ieverding ________ ~ __ 5" __ ~ __ 25.2 __ 
3_0 _ __ __ __ __ Arboles nativos de selva humeda __ E. Sieverding __ __ . __ . ___ ~,_3_. _4_ . ______ . ____ . 
____ ~2 __ .~ ______ Pastura nati~ ____ . ____ E. Sieverding ____ . ____ .~ __ ~ __ . _____ _ 
~ __________ Legumbres ________ ~ Toledo __________ 4.4 .. __ 4.1 __ ~ __ ~ _ 
118 . ________ -,=,,9umbr~ ________ ~oledO __________ ~ ~ 1 __ ~ __ . ~ __ 
7_3_ __ __ __ __ Crotalartajuncea ______ . __ E. Sieverding __________ 100 __ ~ . ___ .1 ___ 1~ __ 
~v~ ____ 76 ____ . __ __ __ Predomin~mte pennise~m cJandestinum __________ . __ ~~__ 5.6 ___ 0 ___ 6.8 __ 
C-60-~ __ ~ __________ Predominante pennisetu~ dandestinu~ ____________ 20,8 __ ~ __ 0 ___ ~ __ 
__ __ __ ~ __ . ______ __ Predominante pennisetum clandestinum __ __________ __ 20.8 __ 5.6 ____ o. __ ~ __ ---j 
______ 3~ __ __ __ __ Gramineas __________ E. Sieverdln_9 _________ .7 ____ 5 ___ . ~ 20.7 
__ 36 __ . __ __ __ __ Manihot esculenta ____ . __ . __ E. Sieverdin9 ________ ~8 __ ~ __ . _____ _ 
37 __________ Manihot esculenta ______ ~. Sieverdin9 ____ . ____ ~ __ 5._6 ___ O __ 20.9 
37 ________ __ Manihot escu'e~ ______ E. Sieverdi~ ____ . ____ .9 __ ~ ____ 0_. __ 2~ 
____ ~ __ . ____ . ____ Manihot esculenta ________ E. Sieverdin9 __ . ____ . __ ~ __ . ~ . __ 0 __ ~9_ 
C-64-4(A) __ ~ __ . ________ Manihot esculenta ________ E. Sieverding ________ ~ . __ 5~ __ O __ 20.9 __ 
_ ~ ______ . __ ~ramine~ ______ . __ E. Sieverdi~ _________ 9~ ~ _________ _ 
__ 1_3_ __ __ __ __ Gramineas __ ________ E. Sieverdin9 __ ______ ~ __ ~ __ . _____ _ 
13 Gramlneas E. Sieverding 9.2 4.5 
. ______ ~ ______ . __ __ Gramineas ____ . ____ ~ Sieverding ________ ~ ~5 __ . _______ _ 
38 2350 ____ ~amineas ________ . __ E. Sieverdin9 __ . ________ 1.1 __ ~ . __ ~ ~.4 __ 
__ . ____ 38 __ 2350 ______ Gramineas __________ E. Sieverdin9 ________ ~. __ ~ __ .4 __ ~ __ 
C-67-_1 ___ ~ __ 2350 . ______ Quercus humboltii y Euphorbiaca __ ~ Sieverding ________ 23.4 __ 3._3 _ 12.2 __ 51.5 __ 
C-67-3 ____ ~ ~~ ______ Querc"s humboltii y Euphorbiaca __ ~ Sieverding __ .. ______ 23.4 __ 3_.3__ 12.2 __ 5~ __ 
C-68-2(~ __ ~ 2350 __ . ____ ~a pratense ________ E. Sieverd~ ________ 3._3_ ~ __ ~ __ 37_.8_ 
25 
2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: morrowiae 
C-68-2(B) ~ ~ ~o ~ ~350 ___ ~oa pratense _ _ _ E. SieverdiniL __ ~ ~~ ~ _ 3.3 
I C-69-3(B) 41 2350 Gramineas, hieNas E. Sieverding r------------------------------------C~3(~ __ ~~~35~~ __ ~~mmine~,hielVas_~~~~_~ie~rdi~_~~_~ 
C-69-4 41 2350 Gramineas, hiervas E. Sieverding 
------~-- ------------
8.7 
8.7 
8.7 
14 3240 
----
____ Espele«asL _______ ~Siev.rding ________ 21.8 
14 3240 
~--~-~----
_ __ Espeletia sp...:. 
C-71-2 .v..... 2100 Pasturas de sabana 48 ?I"\l\ 
--------,------------
C-72-6 59 200 2100 Gramíneas de sabana nativa 
---------- ------------
200 2100 Gramineas de sabana nativa 
_ E. Sieverdi~ __ 
S:oll. J.L. Spa',n Car~_ 
~J.L. Spain Car 4UA) ° Car 75 
_ CoI,,-,,=L. Spain Car 41_ ~ ~ 
21.8 
1.5 
1.5 
1.5 
200 ~OO _~ramineas de sabana nativ"--___ Col!. J.L. Spain Car 43 _____ ~~ 
4.7 4.3 37.8 
--~-----
5.3 .2 27.6 
--------
5.3 .2 27.6 
---------
5.3 .2 27.6 
--------
4.8 3.5 35.5 
--~-----
4.8 3.5 35.5 
---------
4.1 3.1 3.2 
------_. 
4.1 3.1 3.2 
-----
4.1 3.1 
-----
4.1 3.1 
_~DQ.. __ 210~_ Gramineasclesabananativ. ___ ~oII.J.L.SpainCar~ _____ 1.5 __ ~ __ ~ __ 3.2 __ _ 
200 
200 
2100 
2100 
Gramineas de sabana nativa 
--------
Desconocida 
~oll.J.L.SpainCar~ _____ 1.5 __ ~~~:3:!. __ 3.2 
Col~L. Spain Car 54 _____ --.3~_~~_~~ __ 6.9 
1000 Puerarta phaseoioides ColI. J.L. Spain Car 13 4.5 ._-----------------------------------------~ 
__ ~oo _~ 210~_ Phaseolusvulgali"-- __ ~~_~"'!:.J. Haanschoten P-4(A,ElL ___ 3.4 __ ~ __ 1.5 
L- -- - 15 1700 2000 Phaseolus vulgalis ColI. J. Haanschoten P-2 3.4 5 1.5 34.8 
I-------------~--------------------~-~-----------
C-9~ ___ .Jl4 __ 10oo __ ~ __ ----"'uerarla phaseoloides __ ~ __ E. Sievercli~ ________ lO"'_~~_.J..~ __ 3 
-----------------------------------------------
C-97-~~ __ ~_1ODQ.. ___ ~_Puerarlaphaseoloides _____ Cot..':.J-'=--SpainCarl~ _____ 1C!.. __ 4~ __ ~ __ ~ __ ___1 ~C-96-2 79 1000 Puemlia phaseoloides ColI. J.L. Spain Car 5a 10 4.5 1.7 3 C-l0().~_~.2~_2oo __ .2100 _ __._Pesconocid"___ _______ Cot~L.SpainCar45 _______ ~--.3" C-l01-1 57 200 2100 Desconocida Cotl. J.L. Spain Car65 5" --------------------~-----------------------------j 
_ Vegetacion de barbecho ____ ~ Sieverding _______ ~ 
C-ll~17 19 Manihot esculenta E. Sieverdlng 
--------
r~11~13(CL-~--______ ..!-Ianihot escuie~ ~ ___ ~_~ieverdinl! 
7.9 
7.9 
7.9 
4,4 2.5 __ =_=-1 
~:::::!(A)= :: ==-=--=-==-=--=::::::_=====::~::::::=== ____ . 
C-ll~13(BL_~ ________ ~anlhotesculenta E. Sieverdlng 7.9 4.9 1 9.4 FrAr ~ 
hC-116-2~ __ ~_~200 __ 16~_ Manihotescuient"---______ E. Sleverding 
C-117-19(A) __ ~ __ ~ Saocharum spp. S. Toro 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: morrowiae 
C-121~(B) ~ ~~2~ ~~~~~~~ __ Manihotesculenta ~~ ~~~ __ E. SieverdinL~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~5~~ ~s... ~ ..3~~ ~ 4.6_~"'--
C-122-61 ______________ Leguminosas de pasturas _____ Bras~oll. J.L~pajn _______ ~ __ 6.3 ___ 0 ______ _ 
_____________ Leguminosasdepastura~ ____ Bras.CO~.L.Spain ______ ~ __ ~.~ __ ~ _____ _ 
4 6.3 o __________________ Leguminosas de pasturas ___ _ Bras.: ColI. J, L. Spain 
------------
__________ ~eguminosas de pastur~ ____ ~ras.~o~ J.l. Spain _____ _ 4 6.3 o ---~~~~-----I 
_ _ 1 _ _________ Leguminosas de pasturas __ ___ Bras. CoI!~.~Spai~ ______ ~ __ ~.~ C-122-58 
----
o 
~--
C-122-65 ________ ~egumino$asdepasturas ____ ~ras~OIl. J.L~pa¡n _______ ~ 6.3 O 
21 1500 Manlhotesculenta Economia Yuca CIAT 4 
------------------------------------------
__ ~~ _________ Gramineas d~asturas ______ ~ SieverdinL _ _______ ~2 ___ 5 ___ 1~ ___ 3.2 __ ~ 
______ 22 __________ G~iMasde~m~~ _____ ~ie~ro~ ________ ~.2 __ ~ __ ~~ __ 3.2 h 
>127-6(A)~~~~~~~~~~~~~~ramin.asdepasturas ~~~~~.5.Sieverdi"ª_ ___ ~~~~~_.!~ __ ~~_2c5 __ ~~~ __ 
C-128:!._~~~~ _~ __ ~ ~_~_ Manihotesculenta ~~~~~~~~ Sieverdin!L_~~_~ ___ ~~~~~ __ 3.3 ~~~.~_ Ar --j 
C-129-5(AL~~ 24 ~~~~~~~~_~Manihot esculen~ ____ ~~~~Sieverding~ ____ ~~~_ 1.4 5 .9 
.c:-129-2(CL 24 Manihot esculenta 
-------------------
~~ieverd¡ng ________ ~~ 5 .9 18.9 FArA 
-----
______ ~~ _________ Man¡hotesculenta ________ ~ Sieverdi~ ________ ~~ __ 5 ___ ~_ 18.9 FArA 
----
______ 24 __________ Manihotesculen~ _______ ~Sieverd¡ng _________ 1.4 __ ~ ___ .~_ 18.9 FArA 
----
C-129-16(2L~~4...~ _______ ~.!Aanihotesculent"____~~~_~...E~ieverding ~~~~_~_~~~_~~ __ ._:'l~~ 18.9 FArA 
__ ~_ ~~. Sieverdin!L~~ ~~ ~~~_2c4....~_5 ___ ~ C-129-2(BL~~24...._ Manihot escuJenta 18.9 
----
~ _ ~ ~ E,.Sieverding ~ ~ ~ __ ~ ~ ~ _1~ __ ~ ~ ~.-:9 24 Manihot esculenta 
-------------------------
18.9 FArA 
C-129-2(1l_ ~ ~"-- ~ ~ ___ ~~ ~ ~ !>Aanihot esculenta~ ~ ~ _ ~ ~ ~ .5' Sieverdi,,ª_ 1.4 5 .9 18.9 FArA 
-------------------
.c:-129-2(EL~_~ __ ~ __ ~_~ __ M~ihotescule~~~~~~~~~Sie~rdinL_ 
C-134-11 6 Malezas R.P. de Castellano 
1.4 5 .9 18.9 FArA 
--------------------------------------
C-135-3 33 Pennisetum clandestinum R.P. de Castellano 
--------------
------
11 6.1 
2.3 5.6 
----------
o 
O 
12.5 
26.2 
_____ Vegetacion nativa de selv~umeda __ Rodrigo Unidad Biotecnics _ ____ ----~----------1 
Eesconocid~ ________ ~.~ Spain ___________ _ ~-140-3 97 --------C-143-3 109 ---------~ __________ Centrosema macrocarpu~ ____ ~xc" ~ KeUer-Grein Parada Nr. 96 1,6 4.7 
-----
2.4 6.3 
~ _________ 3e~osemama~~um _____ u~~lIer-GreinPare~N01a 1.9 4,5 2,9 5.4 
-----
68 Desconocida Exc, G. Keller-Grein Parada Nr. 17a 
---------------------------------------
LC.164-2 68 Centrosema macrocarpum Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 23 
-----------------------------------------
3,3 5 
----
2.4 4.7 
J 1. I 
---------1 
1.9 4 
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2, Listado de los Aislamientos 
Género: AcauJospora Especie: morrowiae 
C-169-10 63 200-30<: 
C-171-9 65 
f------------(;..176-6 
42 10 
---~ 
r - •• - "\-, 26 ¡------------
28 
Centrosema macrocarpum 
Centrosema macrocarpum 
Exc. Kellar-Greln - Schulfze-Kraft 
Parada Nr. 44 
Exc. Kelier-Grein - Schulfze-Kraft 
Parada Nr. 46 
---------
1.1 
1.7 
Manihotesculen~ ______ ~Sieverd¡ng _________ --,!!_ 
~~_~anihotesculenta ______ ~.SjeverdinL ________ 16 
Manihot esculenta _______ E. Sleverdi~ ________ 3.3 __ 
_ Vegetacion de barbech"--____ ~ Sieverding ________ ~~ 
28 
-------
____ ~egetacion de barbecho _____ ~ Sieverding _________ --'!~ 
28 
4.9 3.6 1.1 A 
-----------
4.9 3 5.6 
--------
6 O 4 
--------
5.6 O .6 
----
4.1 
--
5.2 
5.2 
'4 
---
Vegetadon de barbecho E, Sieverding 2 ..... 
--------------------------------------~ 
Género: AcauJospora Especie: myriocarpa 
!._ ~14oo __ ~oo _ ..,Manihol esculen!a ______ ...E:~everdinJL 
9 __ 140~ _ ~800 __ Manihot esculent"---______ ~Sieverding __ 
9 1400 1800 Manihot esculenta E. Sieverding 
------
1.6 
1.6 
4.1 
4.1 
3.3 5.6 
3.3 5.6 
3.3 5.6 
r:~'-'.",,--__ ..!._....!_4oo __ ..2800 __ Manihotesculen!a _______ E.:.,!lieverdinJ!.. ________ 1.6 __ ~ __ ~3 __ ~.~ 
f.-C-4-10(B) __ ....9 __ 140~_~800 __ Manihot esculent"---_______ ~Sieverding ________ ~ __ ~1...._~~ __ 5.6 _.!o' _ 
__ ~_~~ __ 209~_~ro~onga~n~ _____ ~~.L.SpainC&~ _____ ~~_~~ __ 3.1 __ E __ ~ 
~ll-l(B) 48 200 2100 Gramineasdesabananativa ColI.J.L.SpainCarll 1.5 4.1 3.1 3.2 I -------------------------------------------------------, C-13-7 ___ ~~_ 200 ___ 2100 __ Gramineas de sabana nativ"--___ CoIl...J..'=:..SpainCar1:!... _____ ~ __ ~~ _ _' 3.1 -
10 1600 Manihol esculenta R.H. Howeler 6 5.7 o 
------------------------------------------
200 2100 Manihotesculentacv. M. Ven 77ycv. E.Sieverding 1.4 4 2 3.5 Ar 
M. Col 638 
~-----
----
48 200 2100 Marnhot esculenta ev. M. Ven 77 y cv. E. Sieverding 1.4 4 2 3.5 Ar 
M. Col 638 
----
3 Manihot esculenta C. Castilla 5 5.1 .1 3.5 
--~--------------------------
69 Andro~Qn ga~nus C. Castilla 59 4.2' 1 6 -------------------------------~--------__i 30 ____ .3.e• maYl'.... ________ .5- SieverdinL ________ 7~ __ ~ _____ ...!.O. 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: myriocarpa 
300 Andropogon gayanus C. Castilla 
124 990 1800 Pasturas nativas E. Sieverding 1.8 4.3 2.8 7.1 Iv 
104 1000 1030 Manihot esculenta ev. CMC-84 E. Sieverding 49.8 7.6 O 1.7 
11 1050 Manihot esculenta ev. M. Mex 59 E. Sieverdin!':L 83 4.3 .8 
11 1050 Manihot esculenta ev. M. Mex 59 E. Sieverding 83 4.3 .8 5.8 
7 990 1850 Panicum maximum _ ,E. Sieverding 3.3 4.2 
C-37-7 7 990 1850 Stylosanthes sp. E. Sie~~rding 7.8 3.8 
30 Musa sp. E. Sieverding 8.5 S' .4 25.2 
30 Musa sp. E. Sieverding 8.5 S' .4 25.2 
30 Arboles nativos de selva humeda E. Sieverding 14.3 4 
C-44-6 82 10 Pastura nativa E. Sieve~ding 9.7 3.8 
C-47-6 119 15 5.5 .1 5.1 
43 10 1600 Manihot esculenta E. Sieverding 3.9 6.4 O .7 A 
3 An~ropogon gayanus C. Castilla 26.9 4.4 1 2.5 
3 Stylosanthes Quianensis C. Castilla 8.3 
3 Stylosanthes guianensis C. Castilla 8.3 
3 Stylosanthes guianensis C. Castilla 8.3 
.. 
42 10 1600 Manihot esculenta ev. Secundina E. Sieverding 12.1 
73 Crotalaria juncea E. Sieverding 100 5.5 .1 1.2 
35 Gramíneas E. Sieverding .7 5 
36 Manihot esculenta E. Sieverd.ing 1.8 5.3 
37 Manihot esculenta E. Sieverding .9 5.6 O 20.9 
37 Marnhot esculenta E. Sieverding .9 5.6 
13 Gramineas E. Sieverd!r'!g 9.2 4.5 
38 2350 Gramineas E. Sieverding 1.1 5.3 .4 11.4 
39 2350 Quercus humboltii y Euphorblaca E. Sieverding 
40 2350 Poa pratense E. Sieverding 
40 2350 Poa pratense E. Sieverding 3.3 4.7 4.3 37.8 
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2" Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: myriocarpa 
, C-69-6 41 2350 Gramíneas, hiervas E. Sieverding 8.7 5.3 .2 27.6 
14 3240 Espeletia sp. E. Sieverding 21.8 4.8 3.5 35.5 
-----
C-70-3(B) 14 3240 Espeletia sp. E. Sieverding 21.8 4.8 3.5 
C-71-3 48 200 2100 Pasturas de sabana Coll. J.L. Spain Car 68 1.5 4.1 3.1 3.2 
59 200 2100 Gramíneas de sabana nativa Coll. J.L. Spain Car 41 (A) o Car 75 1.5 4.1 3.1 3.2 
___ o 
48 200 2100 Gramíneas de sabana nativa Coll. J.L. Spain Car 49 1.5 4.1 3.1 
59 200 2100 Gramíneas de sabana nativa CoIl. J.L. Spain Car 67 4.5 
15 1700 2000 Phaseolus vulgaris CoIl. J. Haanschoten P-1 3.4 5 1.5 34.8 
15 1700 2000 Phaseolus vulgaris Coll. J. Haanschoten P-4 3.4 5 1.5 34.8 
15 1700 2000 Phaseolus vulgaris Coll. J. Haanschoten P-4 3.4 5 1.5 34.8 
16 990 1850 Manihot esculenta E. Sieverding 4.7 3.6 6.1 7.1 
57 200 2100 Desconocida Coll. J.L. Spain Car 29 5" 
57 200 2100 Desconocida CoII. J.L. Spain Car 45 5" 
88 Solanum sp. Pseudolulo:::: Lulo de perro E. Sieverding 11.8 5.9 .2 8.2 
125 20 5000 Melastomataceas y gramineas E. Sieverding 7.8 4.5 3.8 22.5 
18 Vegetadon de barbecho E. Sleverding 11.6 4.4 2.5 4.4 Ar 
19 Manihot esculenta E. Sieverding 7.9 4.9 9.4 
19 Manihot esculenta E. Sieverding 7.9 4.9 9.4 FrAr 
20 Sacd1arum spp. S. Toro 7 5.5 O 2 Ar 
126 Manihot esculenta E. Sieverding 12.5 4.3 4.1 4.6 
126 Manihot esculenta E. Sieverding 12.5 4.3 4.1 4.6 Ar 
1 Leguminosa~ ~e pasturas Sras. ColI. J.L. Spain 4 6.3 O 
21 1500 Manihot esculenta Economia Yuca CIAT 4 
21 1500 Manihot esculenta Economia Yuca CIAT 4 
21 1500 Manihot esculenta Economia Yuca CIAT 4 
21 1500 Manihot esculenta Economla Yuca CIAT 4 
C-124-4 77 1180 Persicum sp. F. Guzman 
C-125-13 94 Glycine max D. Pellet 48 7.3 O 1.9 
30 
2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: myriocarpa 
C-128-6(A) 23 Manihot esculenta E. Sievefding 2.9 4.3 3.3 8.5 Ar 
----
C-128-5 23 Manihot esculenta E. Sieverdlng 2.9 4.3 
23 Manihot esculenta E. Sieverding 2.9 4.3 
Manihot esculenta E. Sieverding 1.4 5 
----
Manihot esculenta E. Sieverding 1.4 5 
SoIalium tuberosum R.P. de Castellano 160 6.6 O 5.6 
C-134-3 6 Malezas R.P. de Castellano 11 6.1 O 12.5 
C-134-2 6 Malezas R.P. de Castellano 11 6.1 O 12.5 
34 3800 Shrubs y mosses R.P. de Castellano 44.8 3.8 
25 Compositae (maleza) E. Sieverding 2.3 5.1 .6 13.5 
-----
C-140-5 97 yegetacion nativa de selva hume~a Rodrigo Unidad Biotecnica 5 
C-140-6 97 Vegetacion nativa de selva humeda Rodrigo Unidad Biotecnica 5 
97 Vegetadon nativa de selva humeda Rodrigo Unidad 8iotecnica 5 
68 Desconocida Exc. G. Keller-Grein Parada Nr.O 1.2 5.2 .4 .8 
C-153-6 68 Centrosema macrocarpum Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 1 3.7 4.5 3.9 6.8 
C-158-2 68 Centrosema sp. Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 15 5 4.3 
68 Centrosema sp. Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 15 5 4.3 
C-159-1 68 Centrosema sp. Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 16 8.3 5.6 
C-160-3 68 Centrosema sp. Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 16 62.1 5 
68 Centrosema sp. Aff. Bifidurn Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 16 5 5.5 .6 3.4 
68 Centrosema sp. Aff. Bifidum Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 16 5 5.5 .6 
68 Desconocida Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 17a 3.3 5 
68 Centrosema macrocarpum Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 24 3.4 4.6 2.5 5.4 
C-166-2 60 200 Centrosema vexill Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 59 5.5 .3 2.9 
Parada Nr. 31 
C-167-1 60 200 Centrosema vexill Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 59 5.5 .3 2.9 
Parada Nr. 31 
C-167-3 60 200 Centrosema vexill Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 59 5.5 .3 2.9 
Parada Nr. 31 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: myríocarpa 
C-168-5 62 380 Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 4.2 4.5 2.9 3.7 
Parada Nr. 36 
----- ---- --- --- ---
C-169-3 63 200-30e Centrosema macrocarpurn Exc. Kener-Grein - Schultze-Kraff. 1.1 4.9 3.6 1.1 A 
Parada Nr. 44 
--- --- ---- ---- ----
C-171-1 65 Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 1.7 4.9 3 5.6 
Parada Nr. 46 
--- ----
C-171-6 65 Centrosema macrocarpum Exc. Keller -Grejn - Schullze-Kraft 1.7 4.9 3 5.6 
Parada Nr. 46 
-------
C-175-4 67 200-30e Centrosema spp. Exc. Keller-Grein - Schul1ze-Krafl 11.6 5.4 .2 2.9 
Parada Nr. 51, pto. Ueras 1 
--- ------
26 Manihot asculenta E. Sieverdlng 3.3 4.1 3.8 4.9 
---- ----- ---- ------
28 Vegetacion de barbecho E. Sieverding 2 4.4 4.6 5.6 Ar 
- ---- -----
4.{' C-182-5 28 Vegetadon de barbecho E. Sieverding 2 4.6 5.6 Ar 
---- ---
C-184-1 46 10 1600 Oesconocida ___ H. Lopez 6.3 5." __ .1___ ._5_ A 
Género: Acaufospora Especie: rugosa 
Género: Acaulospora Especie: scrobiculata 
---
200 2100 Gramneas de sabana nativa CoII. J.L. Spain Car 47 1.5 4.1 3.1 
200 2100 Gramineas de sabana nativa CoII. J.L. Spain Car~ 5.5 4.5 2.4 
-------
Manihot esrulenta E. Sieverding 7.9 4.9 9.4 FrAr 
1200 1620 Manihot esculenta E. Sleverding 37 6 O 
----
1200 1620 Manihot esculenta E. Sieverding 37 6 O 
1500 Manihot esculenta Economia Yuca CIAT 4 
----
Manihot esculenta E. Sieverding 1.4 5 .9 
1000 Manihot esculenta E. Sleverding 5 
-----
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: scrobícufata 
__ ~SieV.rdi~ __________ -"-________ --l 
C-138(~ __ 96 _~~ ___ _ Manihot esculent~ ______ ~ Sieverding ___________ ~ _____ _ 
C-139-2 25 2.3 5.1 .6 13.5 _____ Compositae(malezal ___ _ _ E. Sieverdi~ ____ _ 
------ --------
68 Desconocida Exc. G. KeJler-Grein Parada Nr.O 1.2 5.2 .4 .8 
------------- ---------
--------
C-155-~ __ 68 ________ ~entrosema macrocarpu~ ___ ~xc. G. KeJler-Grein Parada Nr. 9a 1.8 4.6 2.7 6.5 
C-159-3 Exc. G. KeJler-Grein Parada Nr. 16 8.3 
---
68 ______ Centrosema sp. 5.6 .3 9.1 
I C-162-7 68 Desconocida Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 17a 3.3 5 .7 1.8 f---------- ---- --------------
68 
62 
Desconocida Exe. G. Keller-Greln Parada Nr. 176 3.5 4.9 1.3 4.2 
----------- --------
C-I68-3 380 Centrosema macrocarpum 
C-175-3 67 200-3OC Centrosema spp. 
Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 
Parada Nr. 36 
Exc. Keller-Grein - 5chultze-Kraft 
Parada Nr. 51, Plo. Lleras 1 
4.2 
11.6 
4.5 
5.4 
---------
___ _ E. Sieverding _ ____ _ 99 Manihot esculenta 
-------
37 6 
----
__ ~ieverdín~ __ _ Manihot esculenta 99 37 6 
----
~_ ~ __ ~~_~aniholesculenta ______ ~Sleverdl~ ____ _ 16 5.6 
" _____ 28 ________ Vegetaclon de barbecho ____ ~. Sleverdlng _____ _ 1.3 5.2 
---
Género: Acaufospora Especie: sp. 
2.9 
.2 
O 
O 
O 
.7 
3.7 
2.9 
4 
4 
.6 
1 ~_FLAr ---.l 
1--"--'--" ____ 9__ 1400 Manihot esculenta E.SleverdInL _______ .!.:6 __ 4.1 __ 3.3 __ 2:.6 __ _ 
__ CoI':J..l.SpajnCa~~ ____ -.-!·~_~~_~L_~:3. 200 2100 Gramineas de sabana nativa 
-------------
_ __ _ 50 300 Andropogon gayanus C. Caslilla 9.8 4.8 ~---------------------------------------
~=32-5(B) __ ..Jll __ 1000 _____ Andropogon gayan~ _____ E:.S1.verdln~ __ 
8!...._1000 _____ Andropogon gayanus _____ ~Sl.v.rdln~ ______ _ 
2.3 3.9 
------
2.3 3.9 
-----
11 1050 
----
___ ~anjhotesculentacv.M.Mex59 __ ~Sieverd¡ng ________ _ A' 4.3 
---
11 10SO 
----
11 lOSO 
----
12 990 
__ _ Manihot esculenta ev. M. Mex 59 _ _ ~. Sieverdíng 
__ ManihotescuJenla ev. M. Mex~ __ E. Síeverdin9. 
1850 Manihot esculanta ______ E. SI.verdl~ ____ _ 
83 4.3 
----
83 4.3 
----
4 
2.1 4.2 
-----
3.9 4.9 
-----
3.9 4.9 
-----
.8 5.8 
----
.8 5.8 
-----
.8 5.8 
--------
-------
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: sp. 
C-35-1IBl __ ~ __ 990 _ __ 1850 __ Manihot esculenta _________ E. Sieverding _________________ _ 
~ __ 9~ __ 1850 __ Maniho! esCUlenta _________ E. Sieverding ____________ ~ 
1_2_ 990 __ ~~ ~nihot esculenta ______ ~Sieverding _____________ 4 __________ _ 
47 __ 200 __ 2100. __ Gramineas de sabana nativa ______ E. Sleverding __ ___________ ~ __ ~ ___ 3.3 __ 
__ ~ ~O~ __ 2100 __ Gramineas de sabana nativa __ ~ Sieverding _______________ 4.5 __ 2~ __ 3.3 ___ _ 
~ 200 __ ~~_ ~amineas de sabana natlv~ ___ ~Sieverding _________ 1 ___ 4~ __ 2.2 __ ~~ __ _ 
I - 'v v 47 200 2100 Gramineas de sabana nativa E. Sleverding 1 4.5 2.2 3.3 ---- -------- ---- ------------- ------ -- ---- -- -- -------- -- ---- -----
__ ~ __ ~ ______ Pastura nativa __________ E. Sieverding __________ ~ ___ 3.8 _____ _ 
~ ~ _______ ~astura nativa ________ ~ Sieverding _________ ~ __ 3.8 
!~ ________ Legumbr~ _________ J.ToIedo ___________ ~ __ 4 . .1. 5.2 4_9 
119 15 5.5 .1 5.1 
------------------------- ---- ------- ----------------
3 C. Castilla 8.3 4.1 1.3 1.9 Stylosanthes guianens;~ 
-------------- -- ---------
~ ~ ____ 16~ --.-r.1anihot eseulenta cv. M_ Col. 22 __ ~Sieverding _________ ~ __ ~ __ O ___ ~ ___ A 
_______ 4~ ________ ~nihot cartagenensi_s _____ ~leverd"'L-________ ~ __ 7 ____ 0 __ ~ __ 
75 
75 
36 
! _ vv_v__ 13 
~ ..... ~--~---
38 2350 
E. Sieverding 13 6.8 
------------- --------------¡;. Sleverdiog _________ ~ __ ~ ______ _ 
E. Sleverdi~ ________ ~ __ 5.3 ___ _ Manihot esculenta 
--------
Gramineas __ E. Sieverding ___________ 9~~ _________ _ 
Gramineas ___ ~ Sieverding ________ ..E. __ ~ ________ _ 
Gramineas _________ ~Sieverding ________ ~ ___ 5.3 __ .--:i __ 11.4 __ 
___ ~ __ 3240 ______ Espeletia sp_. _________ E. Sieverding ________ --.E~ ~ __ ~ __ 3~ __ 
__ ~ ~4Q.... ______ Espeletia sp. __________ ~. Sieverding __ __ __ __ 21.8 __ ~ __ 3~ ~.5 __ 
48 200 __ ....E.0_O_ Gramineas de sabana natlva__ __ CoII. J.L Spain Car 43 ________ ~ __ 4.1 __ ...21 __ ..E. __ 
6.9 
----
! _ v n 58 200 2100 Gramineas de sabana nativa CotI.J.L. Spaio Car 60 5.5 4.5 2.4 
--- -- ------ --- ---- ------ -- --- ---- -- ---- ---- -- -- ------ ----
Phaseolus vuloano Col\. J_ Haanschoten P-4 3.4 5 1.5 34.8 
---- -- ------ - - -- -- ------ ---
170-"--. __ 2000 ______________ _ 
~ 990 ___ ~SCl..... __ l,Aanihot eseulenta ________ ~Sieverding ________ 4.7 ___ 3~ __ 6.1 __ .2!. __ 
-.!.8 ___________ Vegetadon de barbe~ _____ E. Sieverdin_g __________ 1~ _~A __ ~ __ 4.4 ...!:!.. 
18 _____ Vegetadon de barbechO ________ E. Sieverding ___________ 11_.6_ _ 4.4 __ ~ __ 4~ ~ 
~-6(B) ___ ~ ___________ Vegetadoo de barbecho ____ ~ Sieveralog _________ ~ __ ~ 2.5 4.4 Ar 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: sp. 
19 
19 f-~~---~~-
91 1200 
-----
91 1200 
-----
91 1200 
-----
91 1200 
-----
91 1200 
----
91 1200 
-----
91 1200 
~----
92 
Manihot esculenta 
------------
Manihot esculenta 
--------
1620 Manihot esculenta 
-------
~ sieverdin9_ ----
~ Si.verding 
1620 Manihot esculent. E.Sieverdlng 
----------------------
7.9 
7.9 
37 
37 
4.9 
6 
6 
1620 
1620 
Manihot esculenta 
---------
E.Sieverding _____ 37 __ ~_ 
Manihot ascu/anta E. Sieverdina 
---------- ----~~~~------~~--~ 
1620 Manihot esculenta E. Sieverdina 
------- ------~--~-----~~-~ 
1 
1 9.4 _FrAr_
1 
o 4 
--------
O 4 
-------
O 4 
~--
4 
4 
!620 __ Manihotesculenta_~~_~ __ ~Sleverdlng _________ 37 __ ~_~~~_ 4 
4 
5 
162~ __ Manihotesculenta _______ ~Sieverdlng _________ ~ __ ~ __ .-!l~_ 
__ ~accharumspp ____ ~ ____ S. Toro __________ 20~_ ~.~ __ ~ __ ~__ _ 
93 _________ Saccharumspp. __ ~ ____ ~_20ro 6.7 
7 
5.8 
5.5 
o 2.4 ArFAr 
-------
C-120-~ __ ~~ _________ Saccharumspp. ___ ~ ___ ~ Tor<>. O 2 Ar 
-----
~0-10(~_~ _________ ~ac~arumspL_~~ ____ ~fuo 7 5.5 
5.5 
O 
-
C-120-16 20 
-----------
O 
-
::iaccnarum spp~ _______ S~oro __ 
----
7 
C-120-1 20 Saccharum spp. S. Toro 5.5 O 
-----------
7 
7 
-----------
C-120-15 20 
I C-120-7(C) 20 --,---------
I C-120-7(B) 20 f-----------
---------~-121-12 126 C-121-3 126 --~-------
1 
-------
C-I22-52(B) __ ~ ___ _ 
C-122-58(1lL __ ~1 ~_ 
~-123-6(A) ~_~_~500 
C-123-9 21 1500 
----
LC-123-~ ___ 21 1500 
Saccharum spp. S. Toro 5.5 O 
---- -----
~accharum spp~ _______ S. Toro 7 5.5 O 
~~-
_____ Saccharumspp. _~ _____ ~ To"'---___________ ~_~ 5.5 __ ~ __ 2 Ar 
----
Manihot~wl~~~~ ____ ~Sle~rding_~~ _____ y.5_~2~_4.1~ 4.6 Ar 
----
~anih~)~_esculenta _______ E~¡everdíl1L ________ 12.~_~3 __ ---±.~_ 4.6 Ar 
Leguminosas de pastur~ ____ ~as. COI~~Spa~ ______ ~ __ 6.3 __ ~ ____ ~ _ 
__ ~eguminosasdepasturas _____ Bra~CQII.~~~i_~ ______ 4 __ ~~ __ ~ __ 
____ ~eguminosas de pasturas ____ ~ras~CoII. J.L, Spain _ _____ ~ __ ~~ __ ~ ___ _ 
Leguminosas de pastur~ ____ ~as. co~~ Spa¡~ _____ ~~_ 
~egumlnosas de ~asturas 
Manihot esculenta 
_ Bra~ColI~L,.Spal"---_____ 4 
Economia Yuca CIAT 
--~-~-
-------------
Manihot esculenta Economla Yuca CIAT 
----------
Manihot esculenta Economla Yuca CIAT 
6.3 O 
~----
6.3 O 
4 
4 
4 
--------
-------
--------------
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: sp. 
1180 Persicum. sp. F. Guzman 
94 Glycine max D. Pellet 48 7.3 o 1.9 FM 
94 Glyclne max D. Pellet 48 
---
94 Glycine max D. Pellet 48 
--
22 Gramineas de pasturas E. Sieverding 1.2 
23 Manihot esculenta E. Sieverdlng 2.9 
24 Manihot esculenta E. Sieverding 1.4 
---
24 Manihot esculenta E. Sieverding 1.4 
24 Manihot esculenta E. Sieverding 1.4 
24 Manihot esculenta E. Sieverding 1.4 
24 Manihot esculenta E. Sieverding 1.4 
24 Manihot esculenta E. Sieverding 1.4 
4 2680 Penniserum dandestinum R.P. de Castellano 299 
32 Jardin de rosas R.P. de Castellano 274 
---- ----
33 Pennisetum clandestinum R.P. de Castellano 2.3 
Penrnsetum clandestinum R.P. de Castellano 2.3 
R.P. de Castellano 44.8 
R.P. de Castellano 44.8 3.8 5.3 60 
Campositae (maleza) E. Sieverding 2.3 5.1 .6 13.5 
----
Campositae (maleza) E. Sieverding 2.3 5.1 .6 
25 Campositae (maleza) E. Sleverding 2.3 5.1 .6 
97 Vege~cion nativa de selva humeda Rodrigo Unidad Biotecnica 5 
---
97 Vegetacion nativa de selva hurneda Rodrigo Unidad Biotecnica 5 
---
-
79 1000 Pueraria ph.aseoloides E. Sieverding 5 
Desconocida J. L. Spaln 
---
Exc. G. Keller-Grein Parada Nr.O 1.2 
--
Centrosema sp. Exc. G. Keller·Grein Parada Nr. 15 5 
68 Centrosema sp. AIf. Blfldum Exc. G. Kelier-Grein Parada Nr. 16 5 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: sp. 
C-168-1 62 380 Centrasema macrocarpum Exc. Keller-Greln - Schultz ... Kraft 4.2 4.5 2.9 3.7 
Parada Nr. 36 
--- ---- --'-= 
C-168-6 62 380 Centrosem. macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 4.2 4.5 2.9 3.7 
Parada Nr. 36 
--- --- --- --- --- --
C-169-9 63 200-30C Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 1.1 4.9 3.6 1.1 A 
Parada Nr. 44 
---- --- --- ---
C-171~7 65 Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 1.7 4.9 3 5.6 
Parada Nr. 46 
------ ---------- ----- ----- ------ ------ ------
C-173-2 65 200-3OC Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 1.4 4.5 3.6 5.6 
Parada Nr. 48 
-------- -- ----
_ ~ _____ _______ __ __ M_a~jhot esculenta E. Sieverding 37 6 O 4 
_____ 99_____ ______ _____ Manihot .scul.nla E. Siev.rding 37 6 O 4 
99 _____ ______ _ Manihot esculenta E. Sieverding 37 6 O ___ 4 
42 ___ 1_0 _______ 160_0 ____ Manihot esculenta E. Sieverding 16 5.6 O .6 
~ __ 1_0 __ ~O _____ Manihotesculen\a E. S!everding 16 5.6 O .6 
42 _____ 10 1600 _ Maniho\ escu!enta E. Sieverding 16 5.6 O .6 
42 10 _____ 1 ~ Manihot esculenta E. Sieverding 16 5.6 O .6 
~ 10 1600 Manihot esculenta E. Sieverding 16 5.6 O .6 
______ ~ 10 1600 ~ihot esculenta E. Sieverding 16 5.6 O .6 
______ 26 _____ _____ _____ Manihot esculenta E. Sieverding 3.3 4.1 3.8 4.9 Iv 
~ _____ _ ____ Vegetacion de barbecho E. Sieverding 1.3 5.2 .7 11.6 FLAr 
~ 1~ _____ ~aria phaseoloides E. Sieverding 1.5 4.1 3.1 3.2 
28 _____ _______ Vegelacion de barbecho E. Sieverding 2 4.4 4.6 5.6 Ar 
~ _________________ Vegetacion de barbecho E. Sieverding 2 ":.4 4.6 5.6 Ar 
___ 7 ____ ~ ~ ~conocida E. Sieverding 5 
Género: Acaulospora Especie: spínosa 
58 200 2100 Gramineas de sabana nativa 2.4 6.9 
------ ---
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Acaulospora Especie: spinosa 
_Co~,L.SpainCar6~ __________ _ 
5,5 4,5 2.4 
~---------
58 9ramineas de saban~nativa ____ ColI~.~ Spain Ca( 60 _ 6,9 
~~~~'~ 18 _ Vegetadon de barbecho E.Sieverdi~ ________ ~1.6 __ 4.4 __ ~~ __ 4.4 __ ~ 
4,4 2,5 4.4 Ar 
----------------
1_~·.~,14-1~ ___ 1l!.. __________ Vegetacion de barbecho __ ~S¡everd¡ng _____ _ 11,6 
18 
~~.~'~ 19 
__ Vegetacion de barbecho __ 
Manihot esculenta 
------------
E.Sieverding _________ 1~6 
_ _ É: Sieverdi~ ______ _ 7,9 
4,4 2,5 4.4 I'r 
----
4,9 9.4 
-----
1 
22 
_____ ~eguminosas de pasturas ___ _ Bras, ColI-:l:L:.Spair:..._ 4 6,3 O 
-----
__ ~ramineas de pasturas __ ~,Sieverding _______ _ 1,2 5 < " 
----
Ar 3.2 
-----~ 
~ihmesrulenre _______ ~sí~eroin~ __ 24 
------------ " 
,9 
-----
18,9 1.4 
-----
\~~~~~ __ ~ _________ yanihotesrulen~ __ _ 
4 
28 r;:-------
L(:-182-~ ___ 28 _ 
Género: Acaulospora 
32 
2680 Pennisetum dandestínum 
---------
~egetadon de barbecho 
Vegetadon de barbecho 
Especie: trappei 
1850 Panlcum maximum 
Jardin de rasas 
~Sieverding _________ ~.~ __ ~ __ .9 
R.P, de CasteUano 299 6,2 O 10,2 
---------------------------
___ ....§,sieVerdi~ _________ 1:.3 __ ~2 ___ L __ ~,~__'_=____I 
~Siev~inL _________ ~_~.4 __ ~~ __ 5,6 __ ~ 
E, 3,3 4,2 3,3 7,6 FI'r 
R.P. de Castellano 274 7,4 O 5.4 
----
-------------
151 
-------
--------------
______________ JosephB.Morton 
Género: Desconocido Especie: 
--------------!l __ 170~ __ 2000 __ ManihotesC\llenta _______ ~-!>.ieverding _________ 1.6 __ ~7 ~~ __ 35,~-.:...~.-j 
~_~7oo ___ 20~_yanihmesC\llenm _______ ~Si-roinL ________ ~~_~,7 1,9 35.1 FrA' 
~_~0~_~80~_yani~escule~ _______ ~Si~erdinL ________ ~~_~~ 3.3 5.6 '" 
--------
C-4-6 9 1400 1800 Manihotesculenta E, Sieverding____ 1,6 4,1 3,3 5,6 I'r 
-----------
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2, Listado de los Aislamientos 
Género: Desconocido Especie: 
2100 
-~-----------
48 200 2100 Gramineas de sabana nativa 
------~---------------
Co":}~ Spain Car28 ______ ~~ _ ~~ __ 3.1 __ ~~ __ _ 
10 1500 lBOO Manlhot esculenla ev. Barranquena y E. Sieverding 
81 
11 
71 
82 
3 
45 
1050 
3600 
10 
---
f"-·-"-'=--- -- 24_ 200 
------------
ev. M. Col. 113 
E. 
Manihot esculenta ev. M. Max 59 
-----------
E. Sieverding _______ _ 
TrifoIium sp. mezdado con gramineas E. Sieverding 
de pasturas 
Pastura nativa ________ ~. Sieverdif!!L 
__ Andropogon gayan~ _ _ _ _ _ C. Castilla 
_~ani~ca~~ensis ______ ~ie~roing_ 
~100 __ Leguminosas de pastura~ ____ ~o". J.L~pain Car 4~_ 
2000 _ Phaseolus vulgariS _______ ~oll. ~ Haanschoten P-l _ 
Manihot esculenta 
2.4 4 3.3 
2.3 
83 4.3 .8 
5' 
9.7 3.8 
26.9 4.4 1 
---------
67 7 O 
----
1.5 4.1 3.1 
3.4 5 1.5 
-----~ 
2.9 4.3 3.3 ~~-__ -~ 15 1700 C-128-10(BL __ 23 _______ _ ------- ______ '=-Síeverding ------ -----
Manihot esculenta 
--------------
_____ Rws~n~L~bussp.~morn~ __ 
~ieverding _ 
RP. de Castellano 
1.4 
173 
5 .9 
-----
5.8 o 
6.1 
4.9 
5.8 
2.5 
2.8 
3.2 
34.8 
8.5 
18.9 
12.1 
Ar 
Ar 
FArA 
5 1--'=------- 5 ___ Ficus cariea y Rubus sEc"mora" ___ RI':d~Casteliano _______ ~~ _ 2'~ __ ~ __ E·~ -----1 
_~icuscaricayRubussp. "mor~ __ ~.P. deCasteliano ________ 173 __ 5.8 ___ 0 ___ 12.1 __ _ 
380~ ______ Shrubsymoss~ _______ ~.P.deCastellan~ ______ ~~ __ 3.8 __ ~3 ___ 6~ __ _ 34 
----
34 3800 ______ Shrubs rmosse"-- _______ RP~e Castellano _______ 44.~_ ~.~ __ 5.3 __ ~O __ _ 
Género: Entrophospor8 Especie: colombiana 
990 
-------------
!O00 ______ VJgna--"nguiculata ________ E~ieverding ____________ 4" _______ _ 
.'I __ 17~ __ 2000 __ Manihotescuienta _______ É: Sieverdi~ ________ ~~_~2-__ :t.:9 __ 35L~rA 
~_~7oo ___ 200~ __ Manihotesculen~ _______ ~ SieverdinL ________ ~6 __ ~.~ __ 1.9 __ 35.~-Y'rA 
______ ~~_~oo __ ~100 __ ~anihotesculenta y pasturas nativa"--_COIlc:l:~Spain Car 1!l ______ 5.5 __ 4.5 __ ~~ __ 6.9 
~~_~~ __ ~100 __ ~ramineasdesabananativ~ ____ ColI.~~palnCar~ ______ 1~ __ 4.1 __ ~~_~~ __ _ 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Entrophospora Especie: colombiana 
2100 Gramineas de sabana nativa CoII. J.L. Spain Car 28 1.5 4.1 3.1 3.2 
------ --
C-I6-3 48 200 2100 Gramineas de sabana nativa CoIl. J.L. Spain Car 28 1.5 4.1 3.1 3.2 
C-18-4 10 1500 1800 Manihot esrulenta ev. Barranquena y E. Sieverding .6 4 4.1 6.4 Ar 
<>l. M. Col. 113 
C-18-6 10 1500 1800 Manihot esculenta ev. Barranquena y E. Sieverding .6 4 4.1 6.4 Ar 
cv. M. Col. 113 
C-18-7 10 1500 1800 Manihot esculenta ev. Barranquena y E. Sieverding .6 4 4.1 6.4 Ar 
cv. M. Col. 113 
-- ----
C-18-3 10 1500 1800 Manihot esculenta ev. Barranquena y E. Sieverding .6 4 4.1 6.4 Ar 
<>l. M. Col. 113 
----_. 
C-I9-2 10 1500 1800 Manihat esculenta ev. Barranquena y E. Sieverding 2.4 4 3.3 6.1 Ar 
<>l. M. Col. 113 
C-20-3 48 200 2100 Manihot esculenta ev. M. Ven 77 y ev. E. Sieverding 1.4 4 2 3.5 Ar 
M. Col 638 
C-24-5 69 ~ropogon gayanus C. Castilla 59 4.2* 1 6 
C-25-6 30 Zea mays E. Sieverding 75 5 10 
30 Zeamays E. Sieverding 75 5 10 
---
-
50 300 Andropogon gayanus C. Castilla 9.8 4.8 2.1 4.2 
51 300 Andropogon gayanus C. Castilla 17 4.9 1.2 3.2 
52 300 Andropogon gayanus C. Castilla 8.7 4.6 1.8 4.5 
---
-
52 300 Andropogon gayanus C. Castilla 8.7 4.6 1.8 4.5 
--_ .. 
104 1000 1030 Manihat esculenta ev. CMC-84 E. Sieverding 49.8 7.6 O 1.7 
---
81 1000 Andropogon gayanus E. Sieverding 2.3 3.9 3.9 4.9 
--
81 1000 Andropogon gayanus E. Sieverding 2.3 3.9 3.9 4.9 
---
C-32-4 81 1000 Andropogon gayanus E. Sieverding 2.3 3.9 3.9 4.9 
C-32-2 81 1000 Andropogon gayanus E. Sieverding 2.3 3.9 3.9 4.9 
11 1050 Manihot esculenta ev. M. Mex 59 E. Sieverding 83 4.3 .8 5.8 
---
11 10SO Manihot escu\enta cv. M. Mex 59 E. Sieverdlng 83 4.3 .8 5.8 
C-33-3 11 1050 Manihot esculenta cv. M. Mex 59 E. Sieve~ding 83 4.3 .8 5.8 
C-35-2 12 990 1850 Manihot esrufenta E. Sieverdin~ 4 
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2, Listado de los Aislamientos 
Género: Entrophospora Especie: colombiana 
7 990 1850 Panicum maximum E. Sieverding 3.3 4.2 3.3 7.6 FAr 
7 990 1850 Panicum maxirnum E. Sie'lerding 3.3 4.2 3.3 7.6 FAr 
. C-36-1 7 990 1850 Panicum maximurn E. Sieverding 3.3 4.2 3.3 7.6 FAr 
C-37-3 7 990 1850 Stylosanthes sp. E. Sieverdi_n~ 7.8 3.8 5.3 6.7 FAr 
C-37-4 7 990 1850 Stylosanthes sp. E. Sieverding 7.8 3.8 5.3 6.7 FAr 
C-37-5 7 990 1850 Stylosanthes sp. E. Sieverding 7.8 3.8 5.3 6.7 FAr 
C-38-3 47 200 2100 Gramineas de sabana nativa E. Sieverding 4.5 2.2 3.3 I C-39-1 47 200 2100 Gramíneas de sabana nativa E. Sieverding 4.5 2.2 3.3 J 
--- ------- - -----
C-40-1(B) 47 200 2100 Gramineas de sabana nativa E. Sieverding 4.5 2.2 3.3 I C-40-6 47 200 2100 Gramineas de sabana nativa E. Sieverding 4.5 2.2 3.3 
I C-41-1 47 200 2100 Gramíneas de sabana nativa E. Sieverding 1 4.5 2.2 3.3 
C-42-9 30 Musa sp. E. Sieverding 8.5 5' .4 25.2 
C-42-2 3D Musa sp. E. Sieverdin~ 8.5 5' .4 25.2 
. __ .•. _-------------
C-42-6 30 Musa sp. E. Sieverding 8.5 5' .4 25.2 
C-42-10(A) 30 Musa sp. E. Sieverding 8.5 5" .4 25.2 
C-42-10(B) 30 Musa sp. E. Sieverding 8.5 5" .4 25.2 I C-43-5 30 Arboles nativos de selva humeda E. Sieverding 14.3 4 
.~-~ C-43-3 30 Arboles nativos de selva humeda E. Sieverding 14.3 4 C-44-7 82 10 Pastura nativa E. Sieverding 9.7 3.8 C-45-2 118 Legumbres J. Toledo 4.4 4.1 5.2 
C-46-1(A) 118 Brachiaria sp. J. Toledo 4.7 3.9 7.5 
C-46-1(B) 118 Brachiaria sp. J. Toledo 4.7 3.9 7.5 5 
C-46-1(C) 118 Brachiaria sp. J. Toledo 4.7 3.9 7.5 5 
C-46-6 118 Brachiaria sp. J. Toledo 4.7 3.9 7.5 5 
C-47-4 119 15 5.5 .1 5.1 
C-49-5 53 200 2100 Manihot esculenta E. Sieverding 2.1 4.3 1.3 1.9 
C-49-2 53 200 2100 Manihot esculenta E. Sieverding 2.1 4.3 1.3 1.9 
I C-50-3-- 43 10 1600 Manihot esculenta E. Sieverding 3.9 6.4 O .7 A 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Entrophospora Especie: colombiana 
______ 42 __ ~. __ 1600 __ Manihotesculenta~Secundina __ E.Sieverdin~ ________ ~1 __ 5.4 __ ~ __ ~ __ A 
____ ~ ________ ~anihot esculenta __ . ____ ~._Sieverding ______ . ___ ~ __ 5~ ________ . __ 
___ ~ __ . ____ . __ __ Manihot esculenta ____ . __ __ E. Sieverdin9 __ ____ . ____ ~ __ 5.3 _________ _ 
__ __ 37 ________ . __ Manihotesculent_a _______ E.Si.verdi~ ____ ._. ____ .9 __ ~ ____ o_._ 20.9 ___ _ 
13 Gramineas E. Sieverding 9.2 4.5 
I C-68-2(C>--=- 40 2350 _-_- Poapratense_~-=--=-- E.Sieverding -_-_-_-_ 3.3 _4.7 _4.3 37.8--=-
____ . ~ __ 200 __ 2100 __ Gramineas de sabana no conocidas __ CoII. J.L. Spain Car 56 ________ 5_ __ 4.5 ____ 2_ . ____ 6__ _ 
__ __ __ 5~ 200 __ 2100__ Gramineas de sabana nativa__ __ ColI. J.L. Spain Car 60 ______ ~5 __ ~5 __ ~4 __ ~9 
C-83-4 ____ ~. 200 __ ~OO __ Gramineasdesabananaliva ____ CoII.J.L.SpainCar67__________ 4.5 
83 1000 
-------_.-
____ __ Pueraria phaseoloides 
__ 2000 __ PhaseO/us vulgaris 
____ COII. J.L. Spain Car~ __ 4.5 
-------1 
15 1700 ColI. J. Haanschoten P-3 3.4 5 
____ o 
-- -----------------
____ . __ 16 __ 990 __ 1850 __ Manihotesculenta ________ E.Sieverdi~ ________ ~ __ .~ 
. __ 7~ 1000___ __ __ Puarana phaseoJOidOS ______ . ColI. J.L. Spain Car 14 __ . ______ 10 __ ~5 
1.5 
6.1 
1.7 
34.8 
7.1 
3 
~ __ 2~ __ 2100 __ Desconocida __________ CoII. J.t. Spain Car ~ __________ ~ _________ _ 
86 ________ __ Manihot esculent8 __ ______ E. Sieverdin9 ____ ______ 14.8 __ 5.2 ___ _ 
__ . ____ 8~ . ________ Allium cepa __________ E. Sleverdl~ ____________ ~. ___ _ 
6.4 
29.6 
__ ~ .. ~ __ ~O~ ~race~. _______ ~ Sieverding ____ . __ . ____ 2~ __ 5 ____ 1~ __ 1~ 
r:--=---'-- ~-- -_______ Manihotesculenta. ________ E. Sieverding __________ ~ __ 4.9 ____ 1 ___ 9.4 _'_''-''-1 
LC-121-2@L __ 1~ ________ Manihot esculenta ________ E. Sieverdi~ ________ ~.5 __ ~ __ ~1 __ ~6 __ ~ 
__ o __ o 126 ______ . ___ .!,Ianihot esculenta ______ --.5.Sieverding __________ 12.5 __ 4~ ._4~ ._4.6 Ar 
I C-122-22(2_> __ 1 ___________ Leguminosas de pasturas __ . _____ Bras. CoII. J.L. Spain ____ . ____ ~ _. ~ ___ 0 _____ _ 
23-2(B) . __ 2_1_ 1500 __ . __ __ Maniho( esculenta ____ . ____ EconomiaYuca CIAT __________ ~ ________ . __ 
C-123-8 21 1500 Manihot esculenta Economia Yuca CIAT 4 
-- -_. ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -_. ------ ---- -- ---- -- -- ------ ----
C-123-2(A) __ ~ __ 1500 . __ . ____ Maniho( esculenta _________ Economia Yuca CIA~ ____ . ______ ~ _. _______ _ 
21 1500 Manihot esculenta Eoonomia Yuca CIAT 4 
-- -- ---- ---- -- ._--- -- ---_._-- -- -- __ o ____________ - - - - - - _. __ 
__ . ____ 7",-- 1180 ____ . __ Persicumsp_. _________ F.Guzman _______________ _ 
C-124-6 ____ ~ ~O _______ Persicum~. ________ ~Guzman ________________ . ______ . _____ _ 
C-125-6 __ ~ ________ ~Iycine max ________ ~. Pellet __ . _______ ~ _72.... __ ~ _ ~ __ , 
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.. 
2. Listado de los Aislamientos 
Género: Entrophospora Especie: colombiana 
Saccharum spp. H. Patino 5.5-
22 Gramineas de pasturas E. Sieverding 1.2 5 1.5 
------
C-128-3 23 Manihot esculenta E. Sieverding 2.9 4.3 3.3 8.5 Ar 
23 Manihot esculenta E. Sieverdlng 2.9 4.3 3.3 8.5 Ar 
24 Manihot esculenta E. Sleverding 1.4 5 .9 
Manihot escuJenta E. Sieverding 1.4 5 .9 
2680 Penniselum clandestinum R.P. de Castellano 299 6.2 O 
Compositae (maleza) E. Sieve_~ng 2.3 5.1 .6 13.5 
Desconocida J. L. Spain 
Desconocida J. L. Spain 
68 Centrosema macrocarpum Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 1 3.7 4.5 3.9 6.8 
C-169-4 63 200-30C Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Greln - Schultze-Kraft 1.1 4.9 3.6 1.1 A 
Parada Nr. 44 
C-171-3 65 Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schullze-Kraft 1.7 4.9 3 5.6 
Parada Nr. 46 
C-171-2 65 Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 1.7 4.9 3 5.6 
Parada Nr. 46 
C-172-1 65 200-3OC Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 2.7 4.9 3 5.2 
Parada Nr. 47 
C-173-4 65 200-30C Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 1.4 4.5 3.6 5.6 
Parada Nr. 48 
26 Manihot esculenta E. Sieverding 3.3 4.1 3.8 4.9 
Manihot esculenta E. __ ?iev~~(Hng 3.3 4.1 3.8 4.9 Ar 
Ve!letacion de barbecho ~. Sieverding 1.3 5.2 .7 11.6 FLAr 
28 Vegetadon de barbed1(~ __ E. Sieverding 2 4.4 4.6 5.6 
1600 Desconocida H. Lopez 6.3 5.5 .1 
Vegetacion de barbecho E. Sieverding 5.2 .8 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Entrophospora Especie: infrequens 
__ __ Saccharum s~_ ___ _ ___ _ 
__ . __ . __ . __ __ __ Solanum tuberosum . ____ R.P. de Castell~ ____ ~ ~ __ 0 __ ~'-----i 
C-132-1 __ __ 5 ____ . ____ ~cuscaricayRubussp.·m?~ _~~.deCastellano __ . ____ 173 __ 5_,8 __ .. _0_ ~1 __ . 
Género: Entrophospora Especie: schenckii 
O 
-- -- -- -- --- .-- --._- -- ._- __ o 
92 Saccharum S. Toro 20.7 6.8 O 3.5 F 
32 Jardin de rosas R.P. de Castellano 274 7.4 O 5.4 
-- -- .-_. --._--- -_._- -- -_. ----
6 Malezas R.P. de Castellano 11 6,1 O 12,5 
__ .. __ ~ ______ ' ________ . ____ -----.-Joseph S. Morton ____ o __ • __ • __ • __ • __ 
Género: Entrophospora Especie: sp. 
____ • ______ • ______ o ____ E. Sieverdíng ______ 1_,6 __ ~ ____ o __ _ 
~ ~o __ 1620 ~nihotesculent. __ ... ____ E_. Sieverding ______ ~ __ 6 ___ 0____ 4 __ ----1 
32 Jardin de rosas R.P. de Castellano 274 7.4 O 5.4 
151 
~------ -
Joseph B. Morton 
._-- --- ---- -- --- ._- --- --- --- --- -_ •• --- ___ o 
Género: Gigaspora Especie: a/bida 
Género: Gigaspora Especie: ca/ospora 
______________ E. Sieverding ___ o __ _
C-186-4 108 Pasto Sudan Muestras compradas por D. 6'" 
____ . ____________ . _________ Hayman _________________________ _ 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Gigaspora Especie: decipiens 
C-301-2 __ ~1 ___________________ Joseph B. Morlon _____________________ _ 
Género: Gigaspora Especie: gigantea 
____________________________ Joseph B. Morton _____________________ _ 
Género: Gigaspora Especie: margarita 
Fue introducida por R. Howeler del 
Brasil 
~ _____ S~ 200 2100 Gramineas de sabana nativa_ _ ___ ColI. J.L Spain Car 67 ________ ~5 ____________ _ 
Género: Gigaspora Especie: rosea 
______ ____ Glycinemax ________________________________ v _____ _ 
____ 1~ ________________________ Joseph B. Morlon ______________ _ 
Género: Gigaspora Especie: sp. 
Stylosanthes sp. ________ E SieverclinQ __ ______ _ 
119 5.S 
-------
----------
119 15 5.5 .1 5.1 
-
-- ---------- ----
----------
S.6 O 6.8 
--------
76 
-
f'redominante pennlsetum clandestinum__ __ __ __ __ __ 20.8 
35 Gramineas .7 5 2.7 20.7 
----------------- ----
48 200 2100 Pasturas de sabana 1.S 4.1 3.1 
----------------------
----
57 200 2100 Desoonodda S' 
--------- -
S" 
.-
57 200 2100 
--------
[)esconocida _. _____ _ CoII. J.L. Spain Car 72 _______ _ 
57 200 2100 Desconocida CoII. J.L. Spain Car 73 S" 
------
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Gigaspora Especie: sp. 
C-123-7(A) 21 1500 Manlhot esculenta Economia Yuca CJAT 4 
C-125-4 94 Glycine max D. Pelle! 48 7.3 O 1.9 
--
25 Campositae (maleza) E. Sieyerding 2.3 5.1 .6 13.5 
25 Compositae (maleza) E. Sieverding 2.3 5.1 .6 13.5 
--
25 CampositBe (maleza) E. Sieverding 2.3 5.1 .6 13.5 
109 Desconocida J. L Spain 
109 Desconocida J. L. Spain 
109 Desconocida J. L Spain 
--« 
98 1000 Pueraria phaseoloides E. Sieverding 5 
--
68 Desconocida Exc. G. Keller-Grein Parada Nr.O 1.2 5.2 .4 .8 
68 Centrosema sp. Exc. G. Kel1er-Grein Parada Nr. 16 62.1 5 2.3 19.8 
C-161-6 68 Centrosema sp. Aff. Bifidum Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 16 5 5.5 .6 3.4 
C-173-1 65 200-30C Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein ~ Schult2':e-Kraft 1.4 4.5 3.6 5.6 
Parada Nr. 48 
C-175-1 67 200-3OC Centrosema spp. Exc. Keller -Grein - Schultze-Kraft 11.6 5.4 .2 2.9 
Parada Nr. 51, Pío. Lleras 1 
Género: G/omus Especie: albidum 
Género: G/omus Especie: botryoides 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: G/omus Especie: ealedonium 
Muestras compradas por D. 
Hayman 
----- --- --- ----- ----------------------------- ----------
Género: G/omus Especie: e/aroides 
------------------
______________ --.-Josep/l B. Morton ________________________ _ 
Género: G/omus Especie: c/arum 
C-19-7 10 1500 1800 Manihot esculenta ev. Barranquena y E. Sieverding 2.4 4 3_3 6.1 N 
eN. M. Col. 113 
------
---- ------ ------ -- --- -- -- -----
~-49-4(I'L_~_ 200 2100 Manihot esculenta §. Sieverdin9 __ --- --
Manihot eoculenta E. _. 
53 200 2100 Manihot escolenta __ __ E. Sieverding ________ _ 
44 30 1400 Manihot esculenta ev. M. Col 
45 
---------
_ __ Manihot cartag~nens~s _ _ _~ S~e~e~n~ _ _ __ 
45 Manihot 
57 200 2100 Gramineas de sabana no conocidas 
------------ ---------------------
126 Manihot esculenta 
126 Manihot esculenta 
122 Desconocida 
~ ___ 28 
__ ____ Vegetadon de barbecho 
Género: G/omus Especie: constrietum 
5 
E. 
Col!. J.L. Spain Car 57_ 
E. 
E. Sieverding _____ _ 
Bras. ColI. J.L. 
ColI. N.L. Schenck 
------
E. Sieverding 
----
2.1 
2.1 
2.1 
141 
67 
67 
12.5 
12.5 
4 
2 
4.3 
4.3 
4.3 
6.1 
7 
7 
1.3 
1.3 
1.9 
1.9 
1.3 1.9 
----------
O 2 
o 
o 
2.8 
2.8 
4.5 __ 
4.3 4_1 4.6 
4.3 
6.3 
6.5 
4.4 
4.1 4.6 N 
-_._-----
_~ __ 5~~..J 
173 5.8 O 12.1 Ficus carica y Rubus sp. ·mor"=-- __ R.P. de Castellano 
-------------------
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Glomus Especie: deserlicola 
Género: Glomus Especie: diaphanum 
Género: Glomus Especie: fasciculalum 
~~=~~~ ________ ~Siewmin~ ____ _ 
8 __ __ ~oo~ _ ~anjhot esculent~ _______ ~ Sieverding_ 4.7 1.9 35.1 
--------------
FrA 
f-=----- 53 __ 200 _ 20~ __ ~nop~pu~~j _____ _ ~oll. J.L~pai~ar~ ______ J.~ __ 43 ___ 1.:~ __ ~.~_~ _ 
48 200 2094 __ Trachypogon vestilus ___ _ (;o11.~L3painCar~ _______ 1~ __ ~~ __ 3.1 ___ 3.2 __ Ar.. 
48 
48 
48 
10 
200 
200 
200 
1500 
2100 Gramineas nativas no definidas Coll. J.L. Spain Car 3 1.5 4.1 3.1 3.2 
----------- ----------------------------
1.5 4.1 3.1 3.2 
-------------
2100 Gramineas nativas no definidas 
---------------
_ CoIIJL. Spain Car 3_ 
1.5 4.1 3.1 3.2 
------------
~100 __ Gramíneas nativas no definida~ ___ CoII~.,=-Spain ~r2 __ 
1800 Manihot esculenta cv. Barranquena y E. Sieverding B 4 ~1 6.4 
CI/. M. Col. 113 
Al 
Al 
Al 
-----------------------------------
-------
_____ 80 _______ ____ Allium.porrum _____ ____ ~. Síeverding ____ _ 4' 
C-29-5 
C-36-12 
~ __________ AIliumporru~ _________ E~Sieverdjng_ 4' 
6~ __________ Andropogon gayanu"-- ______ C. Castill"-- __ _ 59 4.2' 6 
----------------
1800 Pasturas nativas 1.8 4.3 2.8 7.1 
-----
E·2ieverdi~ 124 990 
,-----
___ ~2~ _ ~90 ___ ~8DO __ Pasturas nativa~ ________ ~Sieverdíng _______ _ 1.8 4.3 2.8 7.1 
7 990 1850 Panicum maximum 
-----------------------
~Sieverdi~ _________ ~~_~2 __ ~~ __ 7.6 
7 m ___ 1MO __ ~os~~essp~ E. Sieverding 7.8 3.8 5.3 
---------------------------
"7 
47 200 2100 Gramineas de sabana nativa 1 4.5 2.2 '3 
------------
------------
E. Sieverding __ _ 
---------
~~~1(C)--~~-~--~1oo-
f-C-38-1(B) ___ 47 _ ~oo __ ~10o. 
~amineasdesaban~nativa ____ ~ SieverdinL _____________ 4.5 __ -.3.3..._ 
9rnmineasdesabaM~~ ____ ~Sie~roinL _________ ~ __ ~·5 __ ~~ __ ~ 
3.3 
'3 
25.2 8.S S' .4 
Al 
FAr 
Musa $p. __________ --.5~íeverding __ _ 
-----
48 
2. Listado de los Aislamientos 
Género: Glomus Especie: fasciculatum 
C-44-3 82 10 Pastura natíva 
------
___ ~~~~ing ___________ ~.~ __ ~! ____________ _ 
Pastura nativa 
----------
3.8 
____ ~Sie~~i~ ___________ ~~_ 
Pastura nativa 
------
3.8 
________ ~ ~.~~v"_rdln!L __________ ~!. 
-------~~~~~~-----------~~~~~--- 9.7 3.B 
~.~_~~~~~9~n.9:ar~~ ______ ~~ C. Castilla 26.9 4.4 
------
2.5 
7.4 5.1 
-----
70 
--------------
__ ~r~~~s~~~~~~ ______ ~.~~v~~ª--____ _ 1.6 15.4 ___ -1 
---2.7---20.7 
.7 5 
------
.... "'_ . 35 Gramineas E. Sieverding ¡..------~--~------~-------------------~.-~~.-----------
~~ ____________ ~~~e~em"_ _____ ~_~_~~~~~ ___ _ 1.8 5.3 
(B) 36 Manlhot aseulenta E. Sieverding 1.8 5.3 
~~~~®====~============~~ho~~~~=========~~~erdinL========== .~==5~===~ 20.9 .3~ ______ ~ _____ M~~ru:t~"0'C"~ _____ ~_~_~slev.~ng __________ _ ~ ___ ~6 ___ y 20.9 
H
' C.6~~ ____ ~~~ ____________ ~':"~~a~ __________ ~~~~~~"ª-___________ 9.2 ___ 4.5 
~-66-8 _____ ~ __ ~50 ____ ~ ___ Gramlne¡¡"--___________ i·~""e_rdirlg~ __________ ~2. __ ...s¿ ___ ~ ___ oc 
C.~~_ ~ _~.3~ __ 2350 ________ ~BI11irle~s0~rv__""__ _______ ~ ~~""er:olng ___________ ~~ __ ~~ ___ .~ __ 
11.4 
.~ 
27.6 
ta~~~_=~~~~~J~~~~_=~~~~3:;];::~~~_~~-~~-1l:~i=~===~~~_~i~;_~~:: -~~!: 27.6 35.5 --4.4 
3.5 
4.6 IV ~~~~~==j~========:___=={~~~~t;=_-~_-_~ _ __=~~-~{:~~rdi..~=~_-_=_=_-_-_-_-_-!§}_-~~:t~~_l~ 
-----
C-121-9 ~~_~ ___ ~ ___ ~ __ Ma"!h0t ~~"C"!lI ______ ~ ~ ~~~e~~ir1§J ___________ g.~ ~ _~3... ___ ~ . .! 4.6 
----
C-123-5 21 1500 Manihot .5culonla Economia Yuca CIAT 4 
-----------------------------------------------
----------
-----
~~7-~~ ___ ~ ____________ ~~~~~~~~rns _______ ~~~ero~L ____ _ 1.2 5 
------
C.1E~~(IL __ ~ _____ ~ _____ 3~~~~~R~~~ ___ ~_~_~~ve~ng ____ _ 1.2 5 
LC.:1~~~(~L_ 22 __ ~ ___ ~ ~~~~~~~~ra~ ______ ~~~~r~~ __________ ~3 ___ ~ __ 
C-E7-2\BL _ ~ _22 ~ __________ ~~~e~s~':2~turas ________ ~~~~~ ___________ ~~ __ ~_ 
C-~7.2~L_ 22 _G~~i~~~e__.E~t~~ ____ , _____ ~Sieve~i~ ___________ ~2 ___ ~ 
C.:1~.2(9<.!l __ ~2 __ ~_ ~~ne~~~~~~ ______ ~~~~~~ __ _ 
C.122:-~(C)(~ __ ~ ____________ ~~ne__"~d~~u~S ___ ~~~~.~I""erd~!L ___ ~_~_ 
1.2 
1.2 
1.2 
5 
5 
5 
1.5 3.2 
------
1.5 3.2 
------
1.5 3.2 
------
1.5 3.2 
------
1.5 3.2 
------
1.5 3.2 
------
1.5 3.2 
------
1.5 3.2 
IV 
IV 
<2:127.3JAL_~_~ __ ~_ _________ ~~~~~e pastur~ ________ ~~e~~i~ __ _ 
---------
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Glomus Especie: fasciculatum 
C-127-2(A)(2) ~ ________ Gramineasdepastura. _ _---"" Sieverding ________ 1.2 __ 5 ~ __ 3_.2 __ 
C-128-B(B) --.-l3 __ ___ __ Manihot escuJen~ __ ___ E. Sieverding _______ ~ ~3 __ ~ ~_ ~ 
__ 2_3 __________ ~njhDtesculenta _______ ~ieverding _______ ~ __ 4._3 ____ ~ _ __ 8.5 __ Ñ 
~ __ __ Compositae (male~ ____ E. Sieverd~ _______ 22........ ~ __ .6 __ 13.5 
C-169-6 63 200-30e Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Sohultze-Kraft 1.1 4.9 3.6 1.1 A 
Parada Nr. 44 
C-170-1 64 200-30e 
C-171-4 65 
C-172-4 65 200-30e 
C-173-3 65 200-30e 
C-174-2 66 280 
Centroserna macrocarpum 
Centrosema macrocarpum 
Centrosema macrocarpum 
Centrosema macrocarpum 
Centrosema macrocarpum 
Exc. Kelfer-Grein - Schulfze-Kraft 
Parada Nr. 45 
Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 
Parada Nr. 46 
Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 
Parada Nr. 47 
Exc. Keller-Grein - SohuJize-KraH 
Parada Nr. 48 
Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 
Parada Nr. 50 
2.5 4.8 2.6 4.2 
1.7 4.9 3 5.6 
2.7 4.9 3 5.2 
1.4 4.5 3.6 5.6 
2.1 4.8 3.4 6.4 
~ ___ ___ _ Manihotescule~ __ E. Sieyerding _______ ~ ___ 4_.1 ___ ~ ~ ~ 
__ 1~ _______ Leucaenasp_. ________ ~I.Dr.HuangIS09v.H. ________ ~ _____ _ 
28 
,----
___ Vegetacion de barbecho ___ E. Sieverdi~_ _ ___ 2 __ ~ ___ 4:6 ___ 5.6 Ar 
Género: G/omus Especie: fecundisporum 
Género: G/omus Especie: intraradix 
31 Solanum tuberosum R.P. de Castellano 160 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Glomus Especie: leptotichum 
Género: Glomus Especie: macrocarpum 
85 E. 5' 
125 20 E Sieverding 7.8 4.5 3.8 22.5 
~._--
_~OO ___ MeJastoma~ceas y grarnineas __ _ __ o ______ o ________ _
Género: Glomus Especie: manihot 
C-22-3 
C-26-1 
8 1700 ~~o ___ Manihot esculenta ____ ___ E. Sieverding _______ _ 
42 10 1600 Manihot esculenta R.H. Howeler 
- --- ---- ---- --- --- ---- --- --- --- ----
48 200 2100 Manihot esculenta ev. M. Ven 77 y ev. E. Síeverding 
M_ Col 638 
4.7 1_9 35_1 
--- ----- -- ----
6 5_7 ° .6 A 
------
1.4 4 2 3.5 Al 
___ 8_0__ ___ ___ A1lium porrum _______ ___ E.Sieverdin_g ___ __________ 4' _______ _ 
---
50 300 _______ Andropogongayanus _______ C-Castill_a ___________ 9.8 __ ~ ~ __ 4_.2 __ 
_~ ~ _______ Andropogon gayanu_s ______ C. Cas~ _______ 8~ ~ __ 1_.8 __ 4._5 __ 
____ _ 8_1 __ 1~ ___ ~ropogongayanus ______ E._Sieverdin_g ________ ~ ~9 __ 3_.9 __ ~ __ 
_ 1_1_ ~ ___ ~nihotesculentacv.M-Mex5g ____ E.Sieverd~ _________ 83 __ 42.-- _-_8 ____ 5.8 __ 
__ 1_18 _________ Brachiaria~ ______ ~~ _______ ~ ~ __ 7.5 ___ 5 __ 
C-49-4{E) ____ 53 ___ 200 ____ 2100 Manihot escuJenta _________ E_. Sieverding ________ ~ ~ ___ 1_.3 ___ ~ __ 
C-49~ ~ ~~O ___ ManihotescuJenta ___ ___ E_ Siever~ _______ 2.1 __ 4_.3 __ ~ __ 1.9 __ 
___ ~ __ 1_0__ _ __ 16o_0 __ Manihot esculenta ___ ___ _ E_ Sieverding _______ 3~ ~ __ 0 ___ .7 __ ~ 
___ 43 ___ 10 ___ 1600 Manihot esculenta___ ___ __E_. Sieverding _______ ~ ~ ___ 0 ____ ._7 ___ A_ 
C-50-1(C) ____ 4_3 __ 10 ____ 1600 _ Manihotescule~ _____ E.Sieverding _______ ~ ____ 6.4 ___ __ 0 __ __ .7 ___ A _ 
C-57-1~_ 73 __________ Crotalariajuncea __ ____ E_Sieverding _______ 100 __ 5~ _._1 ____ 12 __ _ 
~_ _ __ ____ Crotalariajuncea __ __ E. Sieverding ________ 1~ 5.5 __ .1 ___ 1_2 __ 
___ ___ 56 ----.-3€J0 ___ 2~ Desconocida __ __ ~I. J_L. Spain Car 54 __ __ ~ ~ ___ 2._4 __ ~ __ 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: G/omus Especie: manihot 
1600 Manihot esculenta 
___ E='ccSieverding 16 5.6 o .6 
151 Joseph B. Mort~o::cn __ 
Género: G/omus Especie: microcarpum 
Manihot esculenta ev. Barranquena y 
ev. M. Col. 113 
30 Zea mays E. Sieverding 75 5 10 
---
12 990 1850 Manihot esculenta E. Sievercling 4 
12 990 1850 Manihot esculenta E. Sieverding 4 
18 Vegetadon de barbecho E. Sieverding 11.6 4.4 2.5 4.4 Ar 
--
1 Leguminosa~ de pasturas Bras. CoII. J.L. Spain 4 6.3 O 
--
32 Jardín de rosas R.P. de Castellano 274 7,4 O 5,4 
---
111 Phaseolus vulgaris varo "Flor de MayoR ColI. R. Ferrera - Cerrata Nr. 2 7 2 
Género: G/omus Especie: monosporum 
Género: G/omus Especie: mosseae 
C-30-1 104 1000 1030 Manihot esculenta ev. eMe-84 E. Sieverding 49.8 7.6 O 1.7 
---- ----
C-60-10 76 Predominante pennisetum clandestinum 20.8 5.6 O 6.8 
91 1200 1620 Manihot esculenta E. Sieverding 37 6 O 4 
91 1200 1620 Manihot esculenta E. Sieverding 37 6 O 4 
C-117-10 92 Saccharum spp. S. Toro 20.7 6.8 O 3.5 F 
C-118-5 93 Saccharum spp. S. Toro 6.7 5.8 O 2.4 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Glomus Especie: mosseae 
Solanum tuberosum R.P. de Castellano 160 
Jardín de rosas R.P. de Castellano 274 7.4 O 
----
Manihot esculenta E. Sieverding 37 6 O 4 
Pasto Sudan Muestras compradas por D. 6" 
Hayman 
Género: Glomus Especie: occultum 
Vigna unguiculata E. Sieverding 
1000 Vigna unguiculata E. Sieverding 4' 
1700 2000 Manihot esculenta E. Sieverding 1.6 
1700 2000 Manihot esculenta E. Sieverding 1.6 
1400 1800 Manihot esculenta E. Sieverding 1.6 
1400 1800 Manihot esculenta E. ~_i~verding 1.6 4.1 3.3 5.6 Ar 
48 200 2100 Gramíneas de sabana nativa ColI. J.L. Spain Car 11 1.5 4.1 3.1 3.2 
48 200 2100 Gramineas de sabana nativa ColI. J.L. Spain Car 11 
48 200 2100 Gramíneas de sabana nativa ColI. J.L. Spain Car 12 
49 200 2100 Gramíneas de sabana nativa ColI. J.L. Spain Car 13 
C-18-2 10 1500 1800 Manihot esculenta ev. Barranquena y E. Sieverding .6 4 4.1 6.4 Ar 
cv. M. Col. 113 
C-19-3 10 1500 1800 Manihot esculenta ev. Barranquena y E. Sieverding 2.4 4 3.3 6.1 Ar 
cv. M. Col. 113 
C-20-1 48 200 2100 Manihot esculenta ev. M. Ven 77 y ev. E. Sieverding 1.4 4 2 3.5 Ar 
M. Col 638 
Manihot esculenta C. Castilla 
Manihot esculenta C. Castilla 
Andropogon gayanus C. Castilla 
----
C-25-5 30 Zeamays E. Sieverding 75 5 10 
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~I 
2. Listado de los Aislamientos 
Género: G/omus Especie: occultum 
C-26-2 50 300 AndrO~90n gayanus C. Castilla 9.8 4.8 2.1 4.2 
C-26-7 50 300 Andropogon gayanU$ C. Castilla 9.8 4.8 2.1 4.2 
C-27-2 S1 300 Andropogon gayanus C. Castilla 17 4.9 1.2 
, C-27-10 S1 300 Andropogon gayanus C. Castilla 17 4.9 1.2 3.2 
C-28-9 S2 300 Andropogon gayanus C. Castilla 8.7 4.6 1.8 4.S 
C-29-2(A) 124 990 1800 Pasturas nativas E. Sieverding 1.8 4.3 2.8 7.1 
C-29-2(B) 124 990 1800 Pasturas nativas E. Sieverding 1.8 4.3 2.8 7.1 Ar 
I C-29-2 124 990 1800 Pasturas nativas E. Sieverding 1.8 4.3 2.8 7.1 Ar 
! 
C-30-10 104 1000 1030 Manihot esculenta ev. eMe-84 E. Sieverding 49.8 7.6 O 1.7 
C-30-12 104 1000 1030 Manihot esculenta ev. eMe-84 E. Sie~erding 49.8 7.6 O 1.7 
C-30-8(B) 104 1000 1030 Manihot esculenta ev. CMC-84 E. Sieverding 49.8 7.6 O 
i C-30-6 104 1000 1030 Manihot esculenta ev. eMe-84 E. Sieverding 49.8 7.6 O 1.7 
C-30-3 104 1000 1030 Manihot esculenta cv. eMe-84 E. Sieverding 49.8 7.6 O 1.7 
C-30-8(A) 104 1000 1030 Manihot esculenta ev. eMe-84 E. Siev.erding 49.8 7.6 O 1.7 
C-32-3 81 1000 Andropogon gayanus E. Sieverding 2.3 3.9 3.9 4.9 
, C-33-1 11 10S0 Manihot esculenta ev. M. Mex 59 E. Sieverding 83 4.3 .8 5.8 
C-33-1(A) 11 10S0 Manihot esculenta ev. M. Mex 59 E. Siev~rding 83 4.3 .8 S.8 
C-34-1 71 3600 Trifolium sp. mezclado con gramineas E. Sieverding S' 
I de pasturas 
, C-34-2 71 3600 Trifolium sp. mezdado con gramineas E. Sieverding S· 
de pasturas 
C-3S-3 12 990 1850 Manihot esculenta E. Sieverding 4 
C-36-8 7 990 18S0 Panicum maximum E. Sieverding 3.3 4.2 3.3 7.6 FAr 
C-36-3 7 990 18S0 Panicum maximum E. Sieverding 3.3 4.2 3.3 7.6 FAr 
C-37-2 7 990 18S0 Stytosanthes sp. E. Sieverding 7.8 3.8 S.3 6.7 FAr 
C-42-1 30 Musa sp. E. Sieverding 8.S S' .4 ~==1 C-43-1 30 Arboles nativos de selva humeda E. Sieverding 14.3 4 
C-43-7 30 Arboles nativos de selva humeda E. Sieverding 14.3 4 
-_ .. ~ C-43-4(B) 30 Arboles nativos de selva humeda E. Sieverding 14.3 4 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: G/omus Especie: occultum 
C-45-4 118 Legumbres J. Toledo 
118 Legumbres J. Toledo 4.4 4.1 5.2 4.9 
C-46-2 118 Brachiaria sp. J. Toledo 4.7 3.9 7.5 5 
C-47-2 119 
53 200 2100 Manihot esculenta E. Sievercling 
43 10 1600 Manihot esculenta E. Sieverding 
3 Andropogon gayanus C. Castilla 
3 Stylosanthes gu~~nensi_s __ C. Castilla 
3 Stylosanthes guianensis C. Castilla 
1600 Manihot esculenta cv. M. Col. 22 E. Siey~rding 
1600 Manihot esculenta cv. Secundina E. Sieverding 
1600 Manihot esculenta cv. Secundina E. Sieverding 
Rhizinus communis E. Sieverding 
Gramineas E. 
Manihot esculenta E. Sieverdi!'l9 
Manihot esculenta E. Sieverding 
13 Gramíneas E. Sieverding 9.2 4.5 
38 2350 Gramíneas E. Sieverding 1.1 5.3 .4 11.4 
39 2350 Que~s humboltii y Euphorbiaca E. Sieverding 
2350 Poa pratense E. 
------
3240 Espeletia sp. E. 
----
200 2100 Pasturas de sabana Coll. J.L. Spain Car 68 
59 200 2100 Gramíneas de sabana nativa CoH. J.L. Spain Car 41 1.5 4.1 3.1 3.2 
57 200 2100 Gramíneas de sabana no conocidas ColI. J.L. Spain Car 56 5 4.5 2 6 
----
58 200 2100 Gramineas de sabana nativa Coll. J.L. 
59 200 2100 Gramineas de sabana nativa Coll. J.L. Spain Car 67_ 4.5 
15 1700 2000 Phaseolus vulgaris Coll. J. Haanschoten P-6 3.4 5 1.5 34.8 
C-92-2 15 1700 2000 Phaseolus vulgaris ____ ColI. J. Haanschoten P-6 3.4 5 1.5 34.8 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: G/omus Especie: occu/tum 
______ ~ _________ Pueraria phaseoloide~ _____ CO~J~ Spain Car 5a __________________ _ 
~~~ _ ~~~ ~ ________ Allium cepa_ ~_~ _____ ~Síeverdíng __ ~ __ ~ ~~_ ~~~.~~_~~~29.~~~ 
~~ __ ~ ~ ___ ~ ______ Vegetadon de barbe~ _ ~ ~ _~. SíeverdínlL __ ~ ~ ~ ___ 12:6~ _ 4.4 2.5 
19 Manihot e$Culent~ ________ ~ Sieverding _ _______ ---.!~ __ 4.9 ____ _ 
Manihot ~~culenta _______ E~ieverding ____ _ 7.9 4.9 
4.4 
9.4 
9.4 
91 ~~12~~_1620~ _ ~_aníhot esculen~~~ __ ~~ 3~ieverdinJL _ ~~ __ ~~ ~ 37 ~ ~ ~ ~~..o~~_~ 
N 
FrAr 
~~~~~ _ ~~~ ______ ~Saccharum ~Il:..~_~~ ___ ~_ ~ Tor,,--~ __ ~ ~~ _ ~~ ~O:!. ~ ~6~ ~ _.!l ~~25.. ~~ 
_17-2(A) __ ~z.. ______ ~_~accharumspp~ ______ ~S.Toro _______ ~~_ 20~_..6.~ __ ~ __ 3.5 __ ~ 
___ ~ 92 ~ ________ Saccharum spp. ____ ~ __ ~. Toro ~ _________ 20.7 ___ ~8~ __ 0 ___ 3.5 ~..f. 
92 _____ Saccharumspp. ________ ~. To~~~ __ ~_~ __ ..Y0.7 ~~6.8 __ .Jl __ ~~_~ 
126 Manihot esculenta ~ ~ E:.. Sieverding ______ ~ _.E~ _...4~ __ 4.1 ~~ ~6~ ~ ~ 
12.5 4.3 4.1 4.6 
-------
___ ~~ ________ ~an¡hot esculenta _______ ~S¡everdíng __ 
____ 95 __________ Saccharumspp. _______ ~~atin~ _____ _ 5.5" 
C-127-5(AL __ 22 ~~ _______ Gramineasde.l'asturas ___ ~_~. SieverdínlL _______ ~~ __ ~~_.!:.5 __ ~ . z..~ N 
C-127-2(DL ~....z~ _________ Gramíneas de pastur",,- _____ E:..Sieverding ________ ~2.. __ 5.. ~ _1i ~ _ ~2.... _ ""--
C-128-9(B) __ ~3 _________ -"'anihot esculenta _~ _____ E~ieverding ___ ~ ____ ~9 __ ~3.. ~ ...3~ __ 8.5 _3_ 
C-128-9(AL __ 23 ~ _________ Manihot esoulent,,-- _ ~~ ___ ~ Sieverdíng ______ ~ __ 2Jl. __ 4.3 ~ _ 2,3_ ~.--Il~ _ N _ 
C-128-9(CL _ ..Y~~ ________ Manihot esculenta~ ______ ~~ Sieverding~ ___ ~ __ ~~~~_4.3 __ 3.3 __ ~5 __ ""--
, C-129-13 24 Manihot esculenta E. Sieverding 1.4 5 .9 18.9 FArA e-- ________________________________________________________ _ 
C-129-15(2\ __ 24 __________ Manihotesculent"-- ______ ~ Sieverding~_~ __ ~~ _~1~ __ ~~ _..JI~~..!.8~ 
24 Manihotesculenta E. Sieverding 1.4 5 .9 18,9 .. _. 
-~----~----~~~-~----------~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-" 
31 Solanum tuberosum R.P. de Castellano 160 6.6 O 5.6 
C-131-6(C.L~~3!..._~~ ____ ~_Solanumtuberosum ~~~ ___ R.P. de Castellano ____ __ ....16Q. __ 6~~_.Q.~_~6 
C-133-4(AL~~z.. ~~ ~ ~~ ___ --'ardin de rosas _________ ~ ~R.P~e Castellan,,-~ ___ __ .Ei.. ~...I~ __ t>...~ _ 5.4 _ ~_ 
.c::-133-4(ElL~~ 32~ ____ ~~ _____ Jardin de rosas ~ __ ~ ~~~ _...R.P. de Cast:o."ano ______ ~ 274~ ~2:.4 _ __ O_~~_5i. ~ __ 
32 Jardin de rosas R.P. de Castellano 274 7.4 O 5.4 
---
6 Malezas R.P. de Castellano 11 6.1 O 12.5 
LC-134-9(B) =-6 ======== Malezas_=_=_==_=-=--=--=-- R.P. de Castellano -=-===== 11= 6.1 ==0 =-125 
33 Pennisetum c1andestinum R.P. de Castellano 2.3 5.6 O 26.2 
------------------- -------------------------
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2, Listado de los Aislamientos 
Género: G/omus Especie: occultum 
3800 Shrubs y mosses R.P. de Castellano 
34 3800 Shrubs y mosses R.P. de Castellano 44.8 3.8 5.3 
Shrubs y mosses R.P, de Castellano 44.8 3.8 5.3 
34 3800 Shrubs y mo~~es R.P. de Castellano 44.8 3.8 5.3 60 
C-139-7 25 Co":,positae (maleza) E. Sieverding 2.3 5.1 .6 13.5 
25 Compositae (maleza) E. Sieverding 2.3 5.1 .6 
Compositae (maleza) E. Sieverding 2.3 5.1 .6 13.5 
C-143-4 109 Desconocida J. L. $pain 
C-160-4 68 Centrosema sp. Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 16 62.1 5 2.3 
Centrosema sp. Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 16 62.1 5 2.3 
Centrosema sp. Att. Bifidum Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 16 5 5.5 .6 3.4 
C-163-3 68 Desconocida Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 176 3.5 4.9 1.3 4.2 
C-166-1 60 200 Centrosema vexill Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 59 5.5 .3 2.9 
Parada Nr. 31 
C-168-4 62 380 Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 4.2 4.5 2.9 3.7 
Parada Nr. 36 
C-169-11 63 200-30C Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 1.1 4.9 3.6 1.1 A 
Parada Nr. 44 
C-171-8 65 Centrosema macrocarpum Exc. KeUer-Grein - Schultze-Kraft 1.7 4.9 3 5.6 
Parada Nr. 46 
C-172-2 65 200-30C Centrosema macrocarpum Exc. Keller -Grein - Schultze-Kraft 2.7 4.9 3 5.2 
Parada Nr. 47 
C-175-5 67 200-3OC Centrosema spp. Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 11.6 5.4 .2 2.9 
Parada Nr. 51, Pta. Lleras 1 
Manihot esculenta E. Sieverding 3.3 4.1 3.8 4.9 Ar 
Manlhot esculenta E. Sleverding 3.3 4.1 3.8 4.9 Ar 
---~ 
Manihot esculenta E. Sieverding 3.3 4.1 3.8 
Manihot esculenta E. Sieverding 3.3 4.1 3.8 
Vegetadon de barbecho E. Sieverding 2 4.4 4.6 5.6 Ar 
C-201 101 Pueraria phaseoloides E. Sieverding 5' 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: G/omus Especie: sp. 
9 1400 1800 ~nlhotesculenta _________ E_.SI.veral~ _________ I_.6 __ 4_.1 __ ~ 
I ~_" ______ 9 ___ 1400 __ 16~ Manlhotescul~ ________ E.Sleveralng ________ ~~ ___ 3._3 ___ 5.6 Ar 
i9 __ 2~ ~O __ Gramlneas de sabana nativa ____ COII. J.L. $palo Ca, 13 _______ ~ ~ ~ ___ 3_.2 __ ----1 
49 200 ___ 2100 _ ~amlneas de sabana nativa ____ ~I. J.L. Spaln Ca, 1_3 _____ ~ ___ 4.1 ___ ~ ~ __ _ 
__ i!l-.-- _ 200 __ 2~ Gramlneas de sabana nativa __ CoII. J.L. Spaln Ca, 13 _______ ~ ----.-i:.1 ____ 3_.1 __ ~_ 
i9 __ 2~ 2100 __ Gramlneas de sabana na~ ___ CoII. J.L. Spaln C~ ______ '_.5 __ ~~ ___ 3,2. 
C-I5-1 __ ~ 200 2100 Gramlneas de sabana natl""-___ COII. J.L. $paln Car~ _______ 1.5 ___ ~~~ 
C-19-4 10 1500 1600 Manihot esculenta ev. Barranquena y E. Sieveralng 2.4 4 3.3 6.1 Ar 
CV. M. Col. 113 
C-19-5 10 1500 1800 Manihot esculenta cv. Barranquena y E. Sieverding 2.4 4 3.3 6.1 Ar 
ev. M. Col. 113 
---------------- ----------------
C-I9-4(2) 10 1500 1600 Manlhot esculenta cv. Barranquena y E. Sleveralng 2.4 4 3.3 6.1 Ar 
ev. M. Col. 113 
.1 3.5 3 
5.1 -- - -------j 
Manihot esculenta C. CastiUa 5 
------._--
_~ ___ 3~ ____ Andropogon gaya~ ______ C. Castlll_a ____________ 6_.7 __ ~ _~ ____ 4.5 
_~_~ _____ ~ropogongayanus _____ ~Castilla _________ ~ ___ 4.6 ___ ~~ 
___ ~_ 1000 ____ 1~ Manlhotesculentaev.CMC-64 __ ~eve,dlng __________ ~~ ___ 0___ 1.7 
104 ~OO___ 1030 ___ Manlhot esculenta ev. CMC~ ___ E. Sleve'dirlL... ________ 4_9._8 __ ~ __ O __ ~ 
104 1000 __ 1030 ~nlhot esculenta ev. CMC~ __ E_. Sleveralng _________ ~ __ 7.6 _____ 0__ ----.!2.... __ _ 
_ ___ -_____ 1~1~ ___ 1_03_0 __ Manlhot esculenta <:N. CMC-64 __ E. Sieveralog _________ ~ ~ ___ 0___ 1.7 
I C-3D-13 104 1000 1030 Manlhot esculenta ev. CMC-84 E. Sleveralng 49.8 7.6 O 1.7 
---------- ------------------------- --------- ---- --- --- -------
)~ Manihotesculenta _____ ~j~everding___ _ __ 4 _________ ---=---1 
1850 -
~~--~-990 
7 990 
7 990 1850 
----------
7 990 1850 
--------
47 200 2100 
r,;-~- --~----
~(B) __ 4_7 __ ~ __ ~10_0_ 
C-43-6 30 
------
C-48-3 48 200 2100 
PaniCl.:'m maxi~ __ __ E. Sieverding _______ ~ ~ ___ 3.3 7.6 
Panlcum maximum ________ E.Siev~ _________ 3._3 __ ~~~~ 
____ E. Sleverdi~ __ 3.3 4_.2 __ ~ ~ FAr Panicum maximum 
-------
Gram_i!1eas de sabana nativa ____ E. Sleverding __ _ 4.5 2.2 3.3 
Gramineas de sabana nativa 
------------
Arbofes nativos de selva hurneda 
----------
E. Sleveralng _________ 1 __ ~ _~ ___ 3_.3 __ ----1 
E. Sleverding ________ 14_.3 ____ 4 __ . ____ _ 
2.3 3.9 3.9 4.9 
------ --- ---- ------- ---
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Glomus Especie: sp. 
30 1400 Manihot esculenta cv, M. Col 22 E. Sieverding 141 6.1 
-_. __ .
44 30 1400 Manihot esculenta ev. M. Co!22 E. Sieverding 141 6.1 o 2 
--
44 30 1400 Manihot esculenta ev. M. Col 22 E. Sieverding 141 6.1 o 2 
44 30 1400 Manihot esculenta ev. M. Col 22 ~. Sieverding 141 6.1 o 2 
44 30 1400 Manihot esculenta cv. M. Col 22 E. Sieverding 141 6.1 o 2 
---
44 30 1400 Manihot esculenta ev. M. Col 22 E. Sieverding 141 6.1 o 2 
44 30 1400 Manihot esculenta ev. M. Col 22 E. Sieverding 141 6.1 o 2 
45 Manihot cartagenensis E. Sieverding 67 7 O 2.8 
45 Manihot cartagenensis I§. Sieverding 67 7 o 2.8 
45 Manihot cartagenensis E. Sieverding 67 7 o 2.8 
73 Crotalaria ¡uncea E. Sieverding 100 5.5 .1 
---
--
73 Crotalaria juncea E. Sieverding 100 5.5 .1 1.2 
73 Crotalaria_ juncea E. Sieverding 100 5.5 .1 1.2 
73 Crotalaria juncea E. Sieverding 100 5.5 .1 1.2 
73 Crotalaria juncea E. Sieverding 100 5.5 .1 1.2 
74 Rhizinus communis E. Sieverding 68 6.6 O 2.1 
-
75 Sorghum bicolor E. Sieverding 13 6.8 
75 Sorvhum bicolor E. Sieverding 13 6.8 
76 Predominante pennisetum clandestinum 20.8 5.6 O 6.8 
70 Gramineas de pasturas E. Sieverding 7.4 5.1 1.6 15.4 
36 Manihot esw[enta E. Sieverding 1.8 5.3 
48 200 2100 Pasturas de sabana ColI. J.L. Spain Ca, 68 1.5 4.1 3.1 3.2 
48 200 2100 Pasturas de sabana ColI. J.L. Spain Ca, 68 1.5 4.1 3.1 3.2 
---
59 200 2100 Gramineas de sabana nativa ColI. J.L. Spain Ca' 41 (A) o Car75 1.5 4.1 3.1 3.2 
---
59 200 2100 Gramineas de sabana nativa Coll. J.L. Spain Ca' 41 (A) o Ca, 75 1.5 4.1 3.1 3.2 
59 200 2100 Gramineas de sabana nativa ColI. J.L. Spain Ca, 41 (A) o Ca, 75 1.5 4.1 3.1 3.2 
59 200 2100 Gramineas de sabana nativa ColI. J.L. Spain Ca' 41 (A) o Ca, 75 1.5 4.1 3.1 3.2 
_._--
C-73-1 59 200 2100 Gramineas de sabana nativa Coll. J.L. Spain Ca' 41 1.5 4.1 3.1 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Glomus Especie: sp. 
__ ~ ~ ___ 2100 Gramlneas de sabana nativa Coll. J.L. Spain Car41 1.5 4.1 3.1 3.2 
15 ~ ~OO __ ~Phaseolus vulgaris CoII. J. Haanschoten P-9 3.4 5 1.5. 34.8 
17 1700 2000 Arboles forestales CoII. J. Haanschoten P-13 3.4 5 34.8 
-- --~ ~-_. 
86 Maníhot esculenta E: Sieverding 14.8 5.2 6.4 
18 Vegetacion de barbecho E. Sieverding 11.6 4.4 2.5 ~4~.4 __ 
18 ~etaciondebarbecho E.Sieverding 11.6 4.4 2.5 4.4 Ar 
~ __ ~ ~__ Manihot esculenta E.Sieverding 7.9 4.9 9.4 FrAr 
19 Manihot esculenta E. Sieverding 7.9 4.9 1 ~ 
19 Manihot esculenta E. Sieverding 7.9 4.9 1 -,9.c.4,-_~ 
19 Manihot esculenta E. 5ieverding 7.9 4.9 1 9.4 FrAr 
~ 1200 1620 Manihot esaulenta E.Sieverding 37 6 O 4 
91 1200 1620 Manihotesoulenta E.Sieverd/ng 37 6 O _~4 
91 1200 1620 Manihot esaulenta E.Sieverd/ng 37 6 O 4 
91 1200 1620 Manihot esaulenta E.S/everding 37 6 O 4 
91 1200 1620 Man/het esculenta E.S/everding 37 6 O __ ~4 
~1 1200 1620 Manihot esculenta E. Sieverd/ng 37 6 O _4 __ _ 
92 Saccharum spp. S. Toro 20.7 6.8 O 3.~ 
92 ____ Saccharum spp. S. Toro 20.7 6.8 O 3.5 F 
92 Saccharum spp. S. Toro 20.7 6.8 O 3.5 F 
~ Saccharum spp. S. Toro 20.7 6.8 O 3.5 F 
92 Saccharum spp. S. Toro 20.7 6.8 O 3.5 
92 Saccharum spp. S. Toro 20.7 6.8 O 3.5 F 
92 Saccharum spp. S. Toro 20.7 6.8 O 3.5 F 
92 Saccharum spp. S. Toro 20.7 6.8 O 3.5 
92 Saccharum spp. S. Toro 20.7 6.8 O 3.5 
92 ___ ~Saccharum spp. S. Toro 20.7 6.8 O 3.5 F 
92 Saccharum spp. S. Toro 20.7 6.8 O 3.5 F 
93 Saccharum spp. S. Toro 6.7 5.8 O 2.4 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: G/omus Especie: sp. 
C-l1S-7 __ ~ ______ ~accharum spp. __ __s. Toro _________ 6.7 __ ~ ° ___ _ 
-11S-~ __ 9_3__ ___ ___ ___ Saccharum spp_. _________ S. To",--- ______ ~ ___ 5.8 ____ 0 __ ~ __ 
__ ___ __ 7_2 ________ Saccharum spp. _______ S. Toro __________ 7 __ ~ __ 0 ___ ~ FAr 
____ ~ _______ ~accharum spp. ________ S. Toro ________ 7 __ ~ __ 0 ____ 2,6 __ _ 
__ ___ ~ __ __ __ Saccharum sp_p. ________ ~o",--- _________ 7 ____ 6.4 ____ 0 __ ~ ~ 
C-120-18 __ ~ __________ Saccharum spp. ________ S. Toro ___________ 7 __ ~ __ 0 ___ 2 __ Ar 
C-120-5 __ ~ ________ Saccharum spp. ______ S. Toro ____________ 7 __ ~ __ 0 __ 2 __ 
C-120-3(Al __ ~ ________ ~ccharums~ _____ ~ Toro __________ 7 __ 5~ _0 ___ 2 ~ 
C-12~ __ ~ __ __ __ Saccharum s~ __ ___ ~o",--- _________ 7____ 5.5 ___ 0 ___ 2_ ~ 
C-120-9 __ ~O ________ Saccharum spp. _______ S. Tom ___________ 7_ ~ ___ 0 ___ 2___ Ar 
C-120-17 __ ~ _________ Saccharum spp. ______ S. Toro __________ 7____ ~ __ 0 ___ 2 __ 
120-10(A_l_ ~ ______ ~ccharumspp. ______ S. Toro __________ 7 ___ ~ _0 ____ 2~ 
____ ~ ___ __ ___ Saccharum Sl'Il:.-_______ ~ Toro ___ _ _____ 7 ____ 5.5 ___ 0 ___ 2_ Ar 
C-120-1_3 ___ 2_0 _________ Saccharumspp. _______ S. Toro ____________ 7 __ ~ ____ 0 ___ 2 __ _ 
C-120-14 __ ~ __________ Saccharum spp. ______ S. Toro __________ 7 __ ~ __ 0 _____ 2 __ _ 
C-120-6(Al __ ~ ______ ~ccharumsl'll:.- ______ ~ Toro _________ 7 __ 5._5 ____ 0 ____ 2__ ~ 
lC-120~ __ 2_0 __________ Saccharum spp_. _______ ~or-,,-- ________ 7 __ ~ ___ 0 ______ 2 __ Ar 
C-120-3(B_l __ ~ _________ Saccharum spp. _______ S. Toro __________ 7 __ ~ __ 0 ____ 2 ~ 
____ ~__ _ __ ~ccharum spp. ______ S. Toro __________ 7 __ 5~ _0 ____ 2 __ ~ 
C-120-6(B) __ 20 _________ Saccharum spp_. __ ____ __ S. Tor_o ______________ 7_ ~ __ 0 ____ 2 __ Ar 
C-120~2_2 ___ 20 _________ Saccharum spp. ______ S. Toro ___________ 7 __ ~ ___ 0 ___ 2 __ Ar_ 
C-120-21 __ ~ ________ ~ccharum ~ ______ S_o Toro ________ 7 ___ 5..5 ___ 0 ____ 2_ ~ 
____ 9~ __ __ __ Glycinemax ________ ~e~ _______ ~ __ 7_.3 __ 0 ___ ~rArL 
_____ ~ ________ Glycinemax _______ D. Peliet __________ ~ _~ __ 0 ___ I.~L 
C-125-5 __ ~ __________ Glycine m",,--- ________ D. Peliet ________ ~ ~ ___ 0____ '_.9 FArL_ 
27-1(A) ___ ~_ __ ___ ___ Gramineas de pastu~ ____ E_. Sieverding ______ ~ ___ 5 __ ~ ~ Ar 
-.27-1(B) __ ~ ________ Gramineasdepastura_s _____ ~Sieverding ______ ~ ___ 5 __ '._5 __ ~ Al.. 
_______ 22 _________ Gramíneas de pasturas __ __ E. Sieverding ______ ~ __ 5 ____ '_.5 ___ 3.2 Ar 
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~ 
2. Listado de los Aislamientos 
Género: Glomus Especie: sp. 
24 __________ Manihotesculenta ________ ~Sieverdinª_ _________ _.!.~ __ ~ 
24 ~anihotesculent~ _______ ~Sieverding __________ 1.4 ___ ~---'~--~"'~-~~---1 
I <;-1;¿~-1("¡ 24 ¡---------------- ___ yanihot esculent. ________ E~leverding __________ ~~ __ 2 ___ ~ __ ~8.9_ 
4 2680 Pennisetum clandestinum R.P. de Castellano 299 6.2 O 
--------------------------------------
4 2680 
____ ~ennis.tumcl~~num _____ ~P.deCast.llaoo ________ 29~_~2 ___ ~ __ ~~ ___ ~ 
C·130-8 4 2680 Pennisetum clandestinum R.P. de Castellano 299 6.2 o 
--------------------------
30-4(6L __ ~ __ 268~ ______ Pennisetum clandestinum _____ R.p:d~Castella""__ _______ ~~ __ ~.~ __ ~ ___ ".::':':_ ___ j
Pennisetum clandestinum R.P. de Castellano 299 6.2 O 10.2 
---------------------------------------------
4 2680 
--------
4 2680 Pennisetum clandestinum R.P. de Castellano 299 6.2 
----- ---------------------------------
4 2680 Pennisetum cJandestínum R.P. de Castellano 299 6.2 
-----
-------------------------------
4 2680 Pennísetum clandestinum R.P. de Castellano 299 6.2 o 
-------------------------
------
~-,"''''....,.\T""\J 4 2680 Pennisetum dandestinum R.P. de Castellano -------------------------------------------C-130-5 4 2680 Pennisetum clandesünum R.P. de Casteliano -------------------------------------- 299 6.2 -----299 6.2 ------ o 10.2 o 
31 Solanum tuberosum R.P, de Castellano '60 6.6 o 5.6 
-----------------------------------------------
31 SoIanum tuberosum R.P, de Castellano 160 6.6 
--------------------------------
-----
31 So(anum tuberosum R.? de Castellano 160 6.6 
----------------------------------
------
I -- '" ,-.. 31 So/anum tuberosum R.P. de Castellaoo . __ j--------------------------------------------------'~n 6.6 --- o 5.6 -----
31 SoIanum luberosum R.P. de Castellano ""'-rl 6.6 O 5.6 
--------------------------------------------
------
___ ~ __________ Ficuscaricay Rubussp. "mora" R.P. de Castellano 173 5.8 
------
O 12.1 
------
173 5.8 
-----
~ _________ ---.!icus canea y Rubus $p. "mora-=--__ ~.P,~e Castellano O 12.1 
-----
173 5.8 
------
______ ~ ___________ FicuscaricaLRubussp~or~ ___ R.P~~CastelIano_ O 12.1 
------
"3 5.8 
----
C-132~ ___ ~ __________ ~icu.cariea y Rubus s~·mora· ___ -B.P. de Castellano ________ _ O 12.1 
-----
173 5.8 
-----
C-132-3(B) ___ ~ _________ -.!icus cariea y Rubus .p. ·rnora~ ___ R.P~e Casteliano _______ _ O 12.1 
-----
173 5.8 
------
~ __________ FicuscariCSLRubus sp,:,,:mora" ___ R.P,deCastella~ O 12.1 
------
274 7.4 
-------
1 .... • .... '" -\' " 32 Jardín de rosas R.P. de Caste.llano 
r~-----------------------------------
O 5.4 
------
32 Jardi" de rosas R.P. de Casteliaoo 274 7.4 O 5.4 
---------
-----
-----
07A 7.4 R.P. de Castellano 
------------------
___ Jaro;n de rosas O 5.4 
-----
274 7.4 R,P. de Castellano 
-----
L~~-\~ __ ~ __________ ~rdindero~~ ______ _ O 5.4 
--------
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: G/omus Especie: sp. 
32 Jardin de rosas R.P. de Castellano 274 7.4 O 
32 Jardin de rosas R.P. de Castellano 274 7.4 O 5.4 
-----
32 Jardin de rosas R.P. de Castellano 274 7.4 O 5.4 
-----
32 Jardin de rosas R.P. de Castellano 274 7.4 O 5.4 
32 Jardin de rosas R.P. de Castellano 274 7.4 O 5.4 
32 Jardin de rasas R.P. de Castellano 274 7.4 O 5.4 
6 Malezas R.P. de Castellano 11 6.1 O 12.5 
6 Malezas R.P. de Castellano 11 6.1 O 12.5 
6 Malezas R.P. de Castellano 11 6.1 O 12.5 
6 Malezas R.P. de Castellano 11 6.1 O 12.5 
-
6 Malezas R.P. de Castellano 11 6.1 O 12.5 
6 Malezas R.P. de Castellano 11 6.1 O 12.5 
33 Pennisetum clandestinum R.P. de Castellano 2.3 5.6 O 26.2 
33 Pennisetum ctandestinum R.P. de Castellano 2.3 5.6 O 26.2 
33 Pennisetum clandestinurn R.P. de Castellano 2.3 5.6 O 26.2 
34 3600 Shrubs y mosses R. P. de Castellano 44.8 3.8 5.3 60 
103 1050 AIlium cepa E. Sieverding S" 
97 Vegetacion nativa de selva humeda Rodrigo Unidad Biotecnica 5 
_. 
79 1000 Pueraria phaseoloides E. Sieverding 
------ -----
68 Desconocida Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 176 3.5 4.9 1.3 4.2 
68 Desconocida Exc. G. Keller-Grein Parada Nr. 176 3.5 4.9 1.3 4.2 
63 200-30C Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 1.1 4.9 3.6 1.1 A 
Parada Nr. 44 
----_. 
99 Manihot esculenta E. Sieverding 37 6 O 4 
99 Manihot esculenta E. Sieverding 37 6 O 4 
____ o. 
--
99 Manihot esculanta E. Sieverding 37 6 O 4 
42 10 1600 Manihot esculenta E. Sieverding 16 5.6 O .6 
C-177-3 42 10 1600 Manihot esculenta E. Sieverding 16 5.6 O .6 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Glomus Especie: sp. 
____ . _________ 1600__ Manihot esculenta ________ E. Sieverdi~ ____ . __ ~ __ ~ _ ~ ___ _ 
C-l77-17 __ ~_ ~. __ ~~ ~anihot esculenta _____ ._ ~Sleverding _____ ~ _ 5.6 __ 0____ .6 __ 
C-l77-S _. _. ~ __ 1_0 ___ 1600 __ Manihot esculen~ __ . ______ E: Sievarding _________ ~ _S~ __ 0__ ~ _ 
r;-177-1 __ . __ ~ _~ _ 1600 __ Manihotesculenta ________ E.Sieverdi~ __________ ~ __ ~_~. __ ~ __ 
__ __ 2~ ____ . ____ . __ Manihot esculenta ____ . ___ ~ Sieverding ________ ._ ~3 __ ~ 1 ____ 3~ __ ~~ 
___ ~ __ . ______ . __ Vegetadonde ba _______ E. Sieverding ____________ ~_~_ 4.6 __ 5.6 _Ar __ 1 
C-186-2 108 Pasto Sudan Muestras compradas por D. 
_Hayman __ 
110 
111 
112 
114 
-_._----
116 
C-200-2 78 __ _ 
C-202 102 
C-203 101 
------------
Phaseofus vufaaris var. OOflor de Mayo" ColI. R. Ferrera - Carrato Nr. 1 
Phasoolus vulgaris varo "Flor de Mayo"~oll. R. Ferrera - Cerrato Nr. ~ 
Phaseolu$ vulaaris varo "'Bavo Baranda" Coll. R. Ferrera - Gerrata Nr. 3 
__ __ Phaseolus vulgaris varo "Criollo Negro" Coll. R. Ferrera - Cerrata Nr. 5 
Phaseolus 
__ Vegetacion de barbecho 
~ango . __ . _______ _ 
Desconocida 
Manihot esculenta - Puerarfa 
phaseoloides 
-_._----_.-
ColI. R. Ferrer. - Carrato Nr. 11 
__ E. Sieverding ___ _ 
B. 
E. Sieverding ___ _ 
E. 
E. Siavarding 
Género: Glomus Especie: spp. 
------------------------------------------- -----
6" 
~-132-2(A) 5. Ficus cariea y Rubus sp. 'mora" . '" . _" ___ ,_,,_,,_ C-132-3(A) __ . __ S ___________ Ficus cariea y Rubus sp. "mora" ___ .. ~.P. de Castellano _____ . ___ 17~ _S.8 
Género: Glomus Especie: versiforme 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Sclerocystis Especie: sinuosa 
____ ~ _. _____ ~='"-""--,,,,,= __ . ___ . '''_:. . .:::-c=-=c-=- _ ~~~~ ~~ ~~.=-- _~ __ -__ =. __ ~ 
_____ 5_______ Ficus cartca y Rubus sp. "mora" __ ~. de Castellan,,----__ . __ ~3 __ 5~ _ ~ __ 1~_ 
Género: Sculel/ospora Especie: biomata 
__________ . ________ JoseP"-!l:Mort~ _______ . _______ _ 
Género: Scutel/ospora Especie: calospora 
_________ . ___ Gramineas, hiervas _____ E. Sieverding _______________ _ 
_ ____ __ __ _ _ __ __ ___ _ _ ~oseph~Mort",,---__________ _ 
Género: Scutel/ospora Especie: gilmorei 
28 de bartlecho 
___ ~S _______ ~getadondebarne~~_ 
Género: Scutellospora Especie: gregaria 
200 2100 
Exc. Ke/ler-Grein ~ Schultze-Kraft 
Parada Nr. 31 
E. 1.3 .7 
_ ~SieVerding ______ .2 _ ~.4 __ ~_ 
11.6 
5.6 
-_.--- .--_.- _ .. - -_. __ .--_.- -- .- -- .- ---- -_.- -_.- -- .- -' -- -- .- -_.- -- .- -- .- -- -- ------
Género: Scutellospora Especie: heterogama 
L.:::.= ___ '_-~~~'=-_.-:.'=--_ Trachypogonsp. CoI/.J.L.SpainCar9 ". ~.' •.. ..-
-_._----_._-_.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~._._. 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Scutellospora Especie: heterogama 
1: Sieverding Manihot esculenta"-_________ ::...::c::-
C-160-7 68 Centrosema sp. Exc. G. Keller-Greln Parada Nr. 16 
C-167-2 60 200 Centrosema vexill Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 
Parada Nr. 31 
Género: Scutellospora Especie: pellucida 
82 10 Pastura nativa E. Sieverding 
40 2350 Poa pratense E. Sleverding 
15 1700 2100 Phaseolus vulgaris ColI. J. Haanschoten P-5 (A,B) 
15 1700 2000 Phaseol~s vulgaris ColI. J. Haanschoten P-2 
18 Vegetacion de barbecho E. Sieverding 
19 Manihot esculenta E. Sieverding 
Leguminosas de pasturas Bras. CoIl. J.L. Spain 
1500 Maníhot esculenta Economia Yuca C\AT 
Sacd1arum spp. H. Patino 
C-129-12 24 Manihot esculenta E. Sieverding 
C-169-1 63 200-30C Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 
Parada Nr. 44 
C-169-5 63 200-3OC Centrosema macrocarpum Exc. Keller-Grein - Schultze-Kraft 
Parada Nr. 44 
28 Vegetadon de barbecho E. Sievercling 
Género: Scutellospora Especie: reticulata 
7.9 4.9 
62.1 5 
59 5.5 
9.7 
3.3 4.7 
3.4 5 
3.4 5 
11.6 4.4 
7.9 4.9 
4 6.3 
4 
5.5* 
1.4 5 
1.1 4.9 
1.1 4.9 
1.3 5.2 
1 
2.3 
.3 
4.3 
1.5 
2.5 
1 
--
O 
19.8 
2.9 
37.8 
34.8 
4.4 
9.4 
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2. Listado de los Aislamientos 
Género: Scutellospora Especie: savannicola 
67 
3. Listado de los Sitios de Origen de los Aislamientos 
Este listado suministra información acerca de los lugares en donde se han recolectado los aislamientos. A continuación se 
explica brevemente el encabezamiento de cada una de las columnas: 
• No. origen: Número consecutivo que identifica el lugar de recolección. 
• Pals: Pals donde se recolectó el material. 
• Departamento: Departamento, Provincia o Estado donde se recolectó el material. 
• Ciudad: Ciudad en cuyos alrededores está el lugar de recolección. 
• Lugar: Nombre o descripción del lugar de recolección. 
ih. ~ 
-"\ 
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3. Listado de los Sitios de Origen de los Aislamientos 
AOtioquia C~casia Cerc~_ at ensayo ~gíonal dei progra.~-a p~_s~ Tropiqa,les <!.eLé1,-AccT_·~ __ ,,--~_ 
D.e" Suba, El Cerrito 
Agu~ .1;IIa,nca, 61\CÍ1 Sr. Sienega 
-'--'-~~~~~ 
Morlclbmo Agu8,S!ánca, finca Oon,'Omar', 
Cauca . Mondomo Tres Quebrad~s, finca Don Marcus CI~ro 
Cauca Timblo Finca Ghangrila, jar~d_In~-"'''--~-T 
Coloinbia Cauca MO~Qrno 
27 Cofombia Cauea Mondomo T elecoJ1l,' Jinca 
28 Colombia Cauca Mondomo T "Iecom, finca DOn Fldel Chavez 
29 Colombia Cauca Mondomo Agua Blanca, finca La Angeltta 
CQfombia Choco San Jos'e del Palmar Finca Los Guaduales 
CoIámbia Cundinámarca Cajica 2 km ~:~metera hacía Tabio, propiedad dé ffÍ, familia Torres-Navarrete 
69 
59 
Huila 
Huila 
Colombia MeU! 
3. Listado de los Sitios de Origen de los Aislamientos 
Carimag~a Estadon experlmentallCA-CfA T, junto,al carnino d~i Canmag\l3 a Tomo Qlllv;:) ,UO 
la bifurcaciondel caml 
Colombia Meta Granada 1Zkm al norte de Granada ~---
70 
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3. Listado de los Sitios de Origen de los Aislamientos 
Meta Puerto 
-----,--,----,--,.-~-'--,----------------~-----,-----------~-..,--------,---------------'---'-----'---~---------'~--'-'--,-
~~t:~rto~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡yJ'~O~~~,..~~~óJ~~~~'__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
51<n1 
.70 Colombia. QUindio ¡bague 
Tpllma . . Armero. . San Pedro ~--~~-----~. ~---_:--~-~~. ~ .. ---~-----_~--... ~-~~_. ~_. ---.. ~~-~-... :<~~-~-"---~-..• -.. --'-•. -. i
T oUma ¡bague ICA'Estacion Experimental Nataima, ja'/lincon artx>les (rUtllles frente a 
~---'--~------------------'------------'---
edilicios 
79 Colombia Valle 
----------.,------------'----
Valle del Cauca PaJmira 
-- --------;----'-------------------' ;--------,----
82 Colombia Vall. del 
-----------------83 Valle del Cauca Palmira 
-----------'--------'------. --_._-----.,----'---
Valle del Cauca Palmira 
~~ Colombia VaUe del Cauca Buenavéntura I-----~~--~---~-------~--~~--------·-------~~--~~ 
Colombia Valle 
89 Colombia Valle del Cauca Buenaventura Estacion experimental Bajo Calima. camino al Járdin botanico en la plantacion de 
___________ ~~~_~~as~!~~~ ______ ~ 
_________________ ~a~e_d~_~~~ __ ~~~~~~~ _____ ~~ _________ ~~~~~E'~~~~I~~j~~~~~~~n_~tanj~ ________________ ~~ 
71 
3. Listado de los Sitios de Origen de los Aislamientos 
Granada Carretera Granada a P,uerto Rico 
-.-.-.--_._---_._. _.-.--_._--_._-
Puerto Rico 
_ .. - -- -- --.- -' -,-_.- -.-. -- -- -_ .. -.-._ .. -.-' -,,-_. 
65. COIQmbia... Meta . Puerto Rioo. Carretera Puerto RiooaPú~rtollÍs 
~_ .... 6.6 .• COI.om . b ..la. -=- M.e .. ta. .... ... . ..•.... p.UE!rto .... '.rts .. · .................................................. Skrn ...... a.l.n ... o ... rte ...• ~e .. p .. u " ... rto .. Iris ......•.........•............ ~ ........... -..... ~ .......-....... ~ ............... · ... 1.· k ~__ Colombia ____ Meta .. ______ . Puerto Ue~ ___ .. _. _ .. _._. _. __ . _______ . _____ .. ____ . _. _. _. . .. 
68. Colombia Meta. ... .. Vichada 
-~------~-:~----_:---.. _._ .. - .. _.-.. _ .. -.. _ .. _ .. _. -.-.-.. -, .<-.-... _ .. __ . _._ .. _.-
f- __ 6~ Col~a_. _ .. _. _. Putumayo_ .. _. _ Puerto AsiL_._. _ .. _._._ ... _. ____ _ 
COIomPia 
78 
Quindio Ibague 
-- _._- -_._.- --.. -.-_.-... - .. _ •• -._ .. _. - --
_ .. _.Táli"'L-_._._. _ ... " .... ~--.~-.-.->-.-._. -. _.-~ ... '".':-.-.-.----.-.. -. -.. -. -.. - •. ~.-... -. -.-.-.. -. -.-.. --. -... -.. -. _._1 
T olima Ibague ICA"Estacion Experimental f>jataima. jardin c,<lrl art)oles frotalesfrente a los 
-.. ttifi:"'¡r..;, 
~_~olombia " __ ' _ Va/l~-delGau~~lmira ____ ._ .• _. _. ____ . ___ .', _GIAT,irwemadero:princi~I'_,cultil/oen_pOte~_._ ... _. _. __ .. _ .. _. _._ .. _, ~ ___ :_. 
11.0_. __ COlombis_. ___ valle del Cauca . __ Palmira .. .. . .. . __ . Sitaoo. Finca Sr. Baron. jardincercaa,a casa_. _. _. __ ._. __ . _._._. _._ •...••..... 
-.--.. -... -.-  .. _ .. _.-.. _ .... -. -... -... ---. -.. -...... -. --·-···-·-···-·····_·_·-···---·~a 
ColOmbia __ . __ Va,lre ,del ca~ __ Palmir~ __ . ___ . ______ . __ CIAT, ,¡nllamadera. principal __ 
__ ,~_ ~blomb~____ VáUedel Cauca_.__ Bu~r,tum __ . __ . ___ .____ ~rq:¡ a I,a costa del hoteL"Mary~~ 
. __ 83 ____ COlombia ____ '!alle del Cauca __ .__ palm~~ _._ .. _. _._._ . __ . ___ . _ ~CIAT,_invemadero prin.c;jpal; cultivo.,en Pote,s,_:Ca~ 1~t14/15 __ _ . _. _____ ~. 
~,84 _~eIQmbia " _. _ .. __ Va~fe del CaLJc~ ~almita __ . _. _. _____ . __ . __ ~IÁT. invem'adero~r¡cipal, ensayo, ,_. _. __ .. __ . _ ... _._. _._._. _._._._':'~j 
~Iem. bi~.. _ .. _' valle. (tel. cauca. __ . B. u. ~aventu .. ra ... _. __ ._ .. __ . ____ . JU .. nte, al rio catim.a .. ,erltre" pue.rto. p.' ~th1.Ó .•. Y.la.esta. cion .•. ". xp. erim. ental a,a.iD CaJim.a .• _... . .  • 
Colombia __ . __ Valle del Cauca __ Buenaventu~ ____ ._______ 'Estacion experimenta/Bajo Catima, cerca a la codoa de la ~ _____ _ 
~_~ ___ (~ofombia __ ' ~~lIe del Cau~ ~LJenaventw:a_. _._. _____ .. ____ Es,tacion.-expenms!'ltal Baja Caíima, _Jardin~~imeri~~ __ . _ .. ___ .. __ 
~~" C~lomb~_· _ __ Valle' del Cauca Búenaventurá ____ ' _ ~st~cion experimental Bajo ,CaUf!1,a" cerca a ~a caSB_. __ . __ .. _. _. _. __ .. _. _._. _. _. _1 
89 Colombia Valle del Ca,uca Buenaventura Estadan experimental Bajo Calima, camino'al Jardin'botanico en la plantacion,de 
palmas de acelle 
. __ ._.-. -._.-.. __ ._-.-.~.-. -. i 
L--_~ __ Cplembia ____ Vaue_ del CauGB- __ Buenaventura __________ Estat?0n experimental Bajo Calima, Jardin 'eotanico ____ . ______ .__ ~ 
71 
121 Taiwan Shanleha 
3. Listado de los Sitios de Origen de los Aislamientos 
Tarapoto 
Astan 
Estacion experimental CIPA 
Estacion 
72 
123 Numero abJertQ 
124 
Colombia 
3. Listado de los Sitios de Origen de los Aislamientos 
Santander de Quilichao 
Pueblo Morgan 
Universidad de Flórida, Departamento Patologia de 
204 
CIAT 
Invam. Instituto de 
73 
4. Listado de los Aislamientos Puros 
Este listado da información acerca de los aislamientos que no han sido contaminados o no han sido mezclados con los de otras 
especies. Se organiza según el género y la especie del material recolectado. A continuación se explica brevemente cada una de 
las columnas: 
• No. aislamiento: Número que identifica el aislamiento en la colección del CIAT. 
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4. Listado de los Aislamientos Puros 
Acaulospora ~_Iongula~ ~ ~. __ .~. ~ ~ ~. ~ __ C-75-1~_. __ ~ _ ~. _ 
Acaulaspora _ melle,,--~ __ ~. __ ~ __ . __ C-93~ ~. _ ._. _ . __ 
~_._._ -""Iambiana ___ ~ _ ~ _ ~ _ ~121-8_ ~ _. _ ~ __ 
Entraphaspora schenckii C-117-6(B) 
C-301-1l 
~-----~~--~--~~~-~ --~-~_. 
Gigaspora __ margarita _______ ~ ~ _C-21 ~ ~ ~ ~ ~ __ 
lJ'>igaspo~ _ rosea~ _________ . ~. _____ C-301-6 _. _ ~ __ _ 
Glamus _ --.ilIbidum ____ ~ _. _ ~ _ ~ ---,-<:,-120-4(8) _ ~ ___ _ 
Glamus claraides C-30 1-8 
~~------~~------- ---- -----------_.~-~.~ ---
constrictum C-132-7 
~ ~- -- -------- -- -- ---------~-------
___ desertico~ _____ ._~~~ C-301-12_. _____ _ 
Glamus fasciculatum C-18-1 
_______________ C-38-1(B_) ____________ _ 
intraradix C-118-4 
-------_._._----~-~~ ~-~-~-
Glamus manihat C-301-10 
. ________ . ____ ~ __ C-57-1(AL _____ _ 
sinuosa C-131-4 
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Glosario 
Hongo indígena: Hongo que se encuentra en fonna natural en el suelo. 
Espora: Cuerpo reproductor muy pequeño de algunos micoorganismos. 
Inoculación: Colocación de una muestra de un aislamiento de un microorganismo en un medio nutritivo para obtener un cultivo 
más amplio de ese microorganismo. 
Propágulos: Partes del hongo capaces de infectar un hospedero. 
Rizósfera: Zona alrededor de la raíz de la planta en la cual la actividad microbiana es muy alta. 
Plantas micotróficas: Plantas que tienen algún grado de dependencia respecto a la micorriza. 
Esporulación: Producción de esporas. 
Perenne: Planta que vive durante más de 2 años. 
Esterilización: Hacer estéril un objeto, impedir que se produzca una infección. 
Esporocarpo: Estructura de un hongo en cuyo interior se fonnan esporas. 
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